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A L O S E S T A D O S U N I D O S [asuntos tfef « f í a 
| K Representantes el proyec 
< lev electoral, que. s e g ú n un 
I d o colega, "ahora se l lama 
0 porque consigna penas pa-
l u e infrinjan sus disposicio-
••Pero ¿no consigna penas la 
'jcctoral t o d a v í a v igente y . 
¿3 el Civil deja de ser co -
Jpor no consignarlas? 
Rucias aparte, es deseable 
' el proyecto se discuta y se 
con rapidez; p r i m e r o , 
l e la necesidad de re fo rmar 
f u electoral es evidente y se 
se de manifiesto en cada elec 
con caracteres cada vez 
ovados; segundo, porque no 
Lco«a de desairar a persona tan 
.picúa y respetable como M r . 
CJder, que a pe t i c ión nues t r a— 
[ a es al menos la ve rdad of ic ia l 
Í venido como exper to j u r í d i -
• a esta tierra de jurisconsultos, 
¿mámente, porque no gusta 
I - r, aun suponiendo que sea cier-
| i , la afirmación que viene ha-
Jo El Mundo insistentemente, 
peque "la reforma electoral p r o -
I :e;ta por Crowder se r e a l i z a r á 
L los Altos Poderes Protectores 
I PO quisieran hacerla nuestras 
ámaras." 
9& pfr 
Del proyecto de ley o p royec to 
bCóigo, que para el caso es lo 
hiano, nos satisface el cambio de 
Nodo para los escrutinios, que 
lnipriinirán el " re fuerzo" y ea 
Iperal las maniobras postelec-
Nes por medio de las que es 
«¡Me, y hasta relat ivamente f á -
|d alterar los resultados de una 
«tción, trocando lo blanco en 
IP- o lo gris en negro. 
lie más que nosotros, si no 
l ^os equivocados, ha expuesto 
i desventajas que presenta el 
pétoao de dar personalidad j u r í -
p a los partidos p o l í t i c o s , que 
la tienen en parte alguna, y 
1 : por el hecho de tenerla subor-
su libre desenvolvimiento a 
- ^soluciones del poder guber-
h vo y del poder jud ic ia l , d á n d o -
j'asi sanción coercitiva a la teo-
l ^ la división de los par t idos 
r b l e s e ilegales, y entrome-
N o la acción f ic ial en la v i d a 
1135 agrupaciones p o l í t i c a s . 
Ln Francia, donde acaba de 
loarse un nuevo sistema de 
íci0nes, uno de los argumento? 
^ « e x p u s i e r o n contra la re-
^«entación proporcional fué que 
! ,¡acia imposible, o m u y d i -
Jl' « evolución de los par t idos , 
* renovación en cuanto a las 
r***- Y eso que la tarea que 
' " ^ q u í l a ley a los part idos pa-
¿P>-esentación de candidaturas, 
fcacion de escrutinio, etc. se 
^ Francia a los electores 
í ^bscnben las listas de can-
l0s. con la sola exigencia de 
e . J l , a s , las listas, para ser 
« 5 ^ tlenen Clue i r patrocina-
W 1 ! ? ^ 0 por cient0 ' como 
7 del número to ta l de eler-
^ cada 
e distr ibuirá en la C i - ca de é s t o s , n i la suya p rop ia . 
En e l error de dar personal idad 
j u r í d i c a a los par t idos , sometien-
do é s t o s a la a c c i ó n d i rec ta unas 
veces, indirecta otras, d e l pode? 
p ú b l i c o , reinciden los autores, o 
el autor , de l p royec to de C ó d i g o 
electoral . E l ma l por el momen to 
no tiene remedio, ya que nadie lo 
advier te , o nadie quiere adver t i r -
l o ; pero se a t e n ú a ahora con la 
a d m i s i ó n a la bel igerancia de nue-
vos par t idos , a d e m á s de los dos 
xinicos hasta a q u í consagrados le-
galmente. Es u n progreso. 
En conjunto la ley en p royec ta 
ofrece nuevas g a r a n t í a s . Unidas 
tstas a la m u y impor t an te , esen-
c ia l , de u n censo exacto, las f u -
turas elecciones—las inmediatas y 
las s u c e s i v a s — p o d r á n ser la ex-
p r e s i ó n aprox imada de la v o l u n t a d 
de los e l e c t o r e s , . . . si los electo-
res quieren. 
E l T ru in fo asegura que l a re for -
ma electoral no basta si no va 
a c o m p a ñ a d a de " l a s u p e r v i s i ó n i n -
dispensable." 
Entonces es que la r e fo rma no 
í i e n e p o r sí misma n inguna efica-
cia, y que resulta inú t i l , o p o r lo 
menos m u y secundaria, l a in te r -
v e n c i ó n de l Congreso de la Re-
p ú b l i c a . 
Si rejas ¿ p a r a q u é vo tos? 
L A L U C H A E N T R E P O L A C O S V V K R A 
M A N O S H A T E R M I N A D O 
A U L T I M A H O R A 
E x á m e n e s d e a s 
p i r a n t e s a c a -
d e t e s . 
En el Estado Mayor General del 
Ejercito ha impreBO un folleto en 
que constan tedoa los particulares que 
puedan interesar a los aspirantes a 
Cadetes, y tanto en esa oficina como 
en las Jefaturas de los Distritos si-
tuados en las capitales de Provincias, 
se faclilitaráán estos folletos v mode-
los de solicitudes para el evamen a 
los que lo soliciten, r emi t i én iose por 
correo a los que no puedan recoger-
las personalmente. 
La fecha para los exá-menes está se-
ñalada para el 20 de septiemtre y s i -
lo hasta el día 10 de dicho mes se po-
drán presentar las policitudes con los 
demás documentos que se requieren 
por la convocatoria. 
31. BIBOT D E S M I E N T E LAS D E C L A -
KACIOííES D E E K Z B E R G E R 
París, Julio 28. 
E l señor Alexandre Ribot, ex-Pr©' 
sidente del Consejo de Ministros. La 
manifestado que en las recientes de* 
clara ció nos hechas por Erzberger so 
tergrirersa la rerdad en la asevera-
ción de que la Gran Bretaña y Fran-
cia le propusieron la paz a Alema-
nia en 1917, por conducto del Tatica-
no, proposición que Alemania recha-
zó.'' 
LA ESCCADBA A.MKHICA>A D E L 
PACIFICO 
A bordo dol "New México-, Julio 28. 
Anoche salló la flota americana del 
Pacífico de Panamá para San Diego-
TROPAS A M E R I C A W S QUE R E -
GRESAN A EOS ESTADOS UNI-
DOS 
Cobienza, Julio 28. 
L a tercera división dol ejército 
americano que guarnece el área ocu-
pada en Alemania ha recibido la or-
den de regreso a los Estados Unidos. 
L a evacuación principiará el día 5 
del mes de Agosto próximo. 
LUCHA E N T R E 
POLACOS. 
E L " M O R R O C A S T L E " L L E G O 
C O N R O M P E - H U E L G A S 
LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCARON 
HA CESADO L A 
l KRANIANOS Y 
Vlena, julio 28. 
L a lucha entre polacos y ukranla I 
nos ha cesado. E l general Petlura, Je-1 
fe de las tropas ukranlanas. ha envia-1 
do una comisión a los polacos para que ¡ 
convenga ía cooperación de ambas | 
partos a la expulsión de los máxima-1 
listas del territorio ukranlano. 
E l general Petlura ha declarado que ¡ 
si los aliados llegan a penetrarse de 
la situación uhraniana y facilitan mu-1 
niciones, él se compromete a limpiar 
a Uhrania de maxlmalistas en un mes. 
(Pasa a la página 6; columna 1.) 
a HOMENAJE A D. NICOLAS RIVERO 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $23.117.00. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
cifln de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO D E LA MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior 
Miguel Díaz . -
P. P. Escolapios 
Centro de la Colonia Es-





Nicolás Merino . . ^ . . 
C. Gelado y Co. . . . . . 
José García y Co 
Hija de José Gener . . . 
M. Ruiz Barreto y Co, 
Marquette y RocabertI . 
Ramón Armada Sagrera 
Edmu/ndo Carrodeguas, 
Café Cuba Moderna . . 
Coustantino Mart ínez . -
Mariano Juncadella . . . 
Izagulrre. Menéndez y 
Co 
Puig y Co. 
Balaguero y Co, . . . 
L. Trujll'lo Marín . . . . 
Carapello y Co 
Pbro. Juan B. Juan . , . 
José R. Viña y Co. . . . 
Grande y Co, . . . . . 
R. Es tapé y Co, , , . . . 
José Inc lán Alonso . . . 
Alvaro López . . . . . . 
Victoriano M. 
Co 
Rui loba y 
Alfredo de Mar iá tegul . „ 
Joaquín Boada . . • . . 
G. Pedroarias y Co. . , 
Alonso Valdés, S. en C. 
Sucesores de Fernández y 
Co., S. en C 
Prieto y Hermanos , . . 
La Directiva de los Natu-
rales del Consejo de 
Boal . . . . . . . . . 












Pedro Gut iér rez . 
Juan B. Gastón . 
Tomás Orts . . . 
Genaro González . 
J e süs Menéndez . 
Tomasa Hernández Viu-
da de Echemendía, Sa-































(NOTICIAS DEL PUERTO) 
SALUDO A LA PLAZA 
En la mañana de hoy saludó a !a 
plaza el cañonero americano "Itas-
ca'' que entró ayer; pero por ser do' 
mingo no cumplió con la menc ióna la 
cortesía. 
La Fortaleza de la Cabaña corres-
pondió al saludo de referencia. 
DOS COLOCADORES DE MINAS 
Los dos barcos de la marina A-i 
guerra de los EE. UU. (auxiliares"» 
que llegaron ayer tarde a últ ima ho-
ra, son los colocadores de minas "Ge 
neral Mil l s" y "General Ord" ambos 
de 590 toneladas de desplazamien'o. 
Esta clase de buques es la p^n-e-
ra vez que visita la Habana. 
E L "HHXRY M. FLAGLER" 
De Key West ha llegado el ferry 
Henry M. P'lagler, que trajo carga 
general en 26 wagones. 
E L "MASCOTTE" 
De Key West ha llegado el vapor 
americano "Mascotte" que trajo car-
ga general y 98 pasajeros entre el'os 
nuestro distinguido amigo el señr.r 
Nelson J. Polhamues, el conocido 
grabador señor Pedro Gutiérrez, el 
contratista Michael J. Bady, Luis F. 
Elízondo y familia, Joaquín Jacob-
sen, F. P. Martínez, Manuel Perde y 
familia, Miguel A. Sordo y familia, 
Humberto García, José López Regla 
Manrique, Adelina Salgado, Rafael 
Díaz, Julio C. Capo, Luis Duarte, Teo-
doro de la Cerda, Benigno Tuero An 
gel Guerra y señora, Miguel C a b a l l é 
ro, Armando Herrera, Juan E. Mora> 
les y familia, señori ta Josefina Di'iz. 
María J. Vi l la r e hijo, y los hernm-
r.os Josefina, Virginia, Ofelia y Jo<é 
Fábregas . 
ROBO 
El Auxil iar de la vigilancia noe 
turna de la Aduana señor Abelardo 
García de recorrido anoche por los 
destruidos muelles de Santa Catalina, 
sorprendió a un individuo que t r ipu-
laba un bote sin luz por lo que ha 
ciéndosele sospechoso le dió el al o 
en nuyos momentos se lanzó al agua 
el desconocido pretendiendo gan^.r 
tierra. 
d e 
c a r b ó n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Mar.istro de Ouba en Washington, 
D, C , ha comunicado a la Sicretaría, 
de Estado lo siguiente: 
El Departamento Comeroial de esta 
Legación me informa que el V/ar Tra-
de Bcard ha hecho público que a par-
t i r dol día 27 de junio de 1919 puede 
embarcarse carbón para 'la exporta-
ción en todos los puertos del Atlánti-
co, habiéndose derogado la o r i ^ n por 
la cual los embarques solamente eran 
permitidos por Filadelfia y los puertos 
al Sur de la mencionada dudad. 
El Auxi l iar García para Intimidar 
al que huía hizo dos disparos al airo 
logrando al f in su detención y resul-
tando ser Ricardo Díaz y Gonzál.-»» 
vecino de Agrámente número 31. e» 
Regla. 
En el bote que dejó abandonado 
el Díaz se ocuparon 31 garrafones 
nuevos que procedían del vapor es-
pañol "Roger de L lu r l a" que está des» 
cargando en el muelle de San José. 
Con motivo de este hecho ha habi-
do tres denuncias, a saber: la antes 
mencionada, la que produjo el pa t rón 
de la chalana de carga donde estaban 
depositados los garrafones, y la del 
sereno del dique de Pessant por el 
hurto del l//te donde se cometió el 
hecho. 
E l Correccional conocerá de este 
asunto. 
E L "MORRO CASTUET 
Procedente de Nueva York ha 11»" 
gado el vapor americano Morro Ca»» 
t le" que sufrió casi una semana do 
demora en su itinerario con motivo 
de la huelga marí t ima en los puertos 
del Atlántico de los EE, UU, 
El Morro Castle viene con su per-
sonal nuevo y no tuvn "^ntratiempo 
alguno durante la t ravesía . If *! 
El Morro Castle solo na traído. 2S 
pasajeros de ellos 10 para la Haba-
na y 18 de t r áns i to para Méjico 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Mascotte" embarcaron para 
les Estados Unidos los Sres, Samuel 
Ros^Mberg Minie Colton y familia 
John Taampp y familia, Juan Derga-
dnio, Alejandro Morales y familia, 
AUcia y Dolores García. Jorge Van-
3et, Pedro Quiros, Armando Cora, 
Emilio F, Pérez, Samuel Rodrigues» 
Fuentes y familia, José Duarte y 
í eñora . Cerina Ponce de León, María 
Castillo, Eward Lons y familia. Es-
ther Lendlan, Felipa Morales, Henry 
Proice. Sauel Carvajal. Margarita 
Mendoza, Carmen Ruiz, Miguel Gon-
zález Ferrebut, Amelia Galletti Du-
pléssis , Francisco Otero. Gerónimo 
Puyol- Alfredo del Valle, Pedro Gon-
/á lez . María Alvarez de Sánchea. 
Juan A . Giau, Antonio Díaz, Feredt-
co Zema, Rafael Núñez, Jorge Va-
r i iendo- Teodoro y José N . Vizcaíno, 
I^eo Crespo, y familia, Rodolfo Mén-
dez Péña te y familia, Julia Montejo, 
I'Jlisa y Julia Arango, Luis Izagui r r^ 
Josefa Sánchez, Benito Rodrigue», 
Gabriel Alons-», Vicente García. An-
,4 el Cuesta y señora, Enrique Perera, 
Ange'fna E. Márquez y otros. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
X X V I I I 
C O M O R E C O M P E N S A I N G L A T E R R A A S U S 
C A U D I L L O S Q U E T R I U N F A N 
S E M P R E ES SU BASE L A S C A N T I D A D E S M E T A L I C A S Q U E D E N INDEPENDENCIA; 
Q U E T A M B I E N LES D E T I T U L O S N O B I L I A R I O S . 
POR M A S 
c i r cunsc r ipc ión ; los 
« . ai pi 
^os, no 
lr cuál es la fiü 
31 presentar ^ s listas ¿ ¡ 
ll0 ; tienen por q u é ex-
nacion p o l i t ' -
f i a m a s d e l 
C f e r c i t o 
> s S Í ° F " n á n d e z , desde el 
WEL señor n CTUnica (JUE en la 
? PrendaH 'g0berto A l v a r ^ . 
Señor A J 0tr03 ob^ 
Pe8oa P ecia en ^ cantidad 
S inf0rma ifl ^ f 0 0 ' desde Taco 
C ^ a r i o MU 'nci6n de A ^ r e a 
4 P o i c a r ; n,J)0r ^ a c s , ¿V ^icar la brujería. 
5hi diento AT ' 
"^Í^^Pa í a ednÍUer' de8de O^erlo ^ ¿ ^ t e n c i ó n del blan-
I N 2 ai«ba, * f ' POr baber he-
V 8 ^ * * * 6 C r T con Cuat 0 
Ter al mestizo Elias 
' ^ ^ ^ E F ^ ' deade Palnu-
462 e ^ ^ n del blanco 
2 Por l iu r to de dlne-
Un cable de esta mañam desde Pa-*. 
r.;3, nos dice que el Presidente Poin-
curé no seguirá las aguas de Fallie-
res y Loubet oue al cesar en la Pre-
sidencia de la República Francesa 
fe retiraron a la vida privada, sino 
que lomará parte activa en las lu-
chas roliticas y que volverá al ejer 
jorcicio de la abogacía. 
Ot:o cable, tratando del general 
Persliing, anuncia que se le ha rá 
una gran recepción, que el Congreso 
le da-.'íV las gracias por sus victorias 
y se !e dará el ti tulo permanente do 
GeneJal. Ese rabie repite lo que ya 
ba propuesto ol Presidente WÍISOM 
para el distinguido General, y pa-
ra el General March; pero el Con 
greso aplaudió la propuesta de Pers-
Mng y no coreó con voces n i aplau-
sos la de Mar.;a que se cree no se rá 
aprobada. 
A George Dewey. por la batalla de 
Manila, le dió el Congreso las gra-
cias y autorizó al Secretario de Mari 
na j a r a que entregase una espada 
de henor a l Comodoro y se le hizo 
en menos de un año Contra-almiran-
te y Almirante. La ciudad de New 
York le elevó .m arco de triunfo só 
lo temporal; y se le entregaron, co-
mo producto ;ie una suscripción po-
pular cien mi l pesos para comprar 
una casa; y Dewey cometió la equi-
•vocación de comprar la casa a nom 
ore de su mujer, incurriendo con ello 
en el desagrado del pueblo que le 
habla hecho ese regalo personalmen 
t»j si», posibles cesiones. 
"The Times" de Londres anunc'.a 
que el Genera] Sir Douglas Haig y 
C h a r l a s 
^ l Almirante Beatty se rán hechos 
Condes (Earlsy y que se pedirá al 
Parlamento que vote para cada uno 
100,000 libras esterlinas, o sea me-
dio millón de pesos. 
Esto ha chocado en los Estados 
Unidos que no suelen entregar dlne-
'o a sus héroes, a nuestro juicio muy 
equivocadamente; y para darnos la 
'•fí/ór ah í está el recuerdo de lo su 
cedido con el General Ulises Grant 
que es el mayar héroe mil i tar que 
han tenido los Estados Unidos, que 
tuvo que entrar en relaciones con 
ana casa Baucarla para sostener a 
£u lamilla y después del lamentable 
oscáncalo quo allí surgió, tuvo que 
tscrl l i r sus 'Memorias" para evitar 
la pobreza. Y solamente cuando 86 
t.upo que estaba atacado de cáncer 
de la lengua f i é cuando el Congrego 
ie p.^gó el retiro con el rango de Ge-
nera!. 
B r cambio Inglaterra no consiente 
que vengan las escaceses del PresiP 
q u e d a r e m o s s i n a i r e ? 
Con la llamada teoría cinética de material, as í como otro tanto puedo 
los gases la Ciencia ha dado un naso' decirle en lo que se refiere a las rtis 
de gigante. La nueva teoría ha i lumi 
nado el mundo de lo lEfinltamentp pe-
queño. Con tal guía, y a la moderna 
luz que de tal faro irradia, k«s hom-
bres de ciencia han contado ios á t o -
mos componentes de las moléculas, y 
el número de és tas que encierra cada 
volumen han medido su voltear ince-
sante, y han comprobado quo las mis-
mas leyes rigen lo que es inconmen-
surable por grande, que presiden lo 
que por su pequeñez parecía ec-capa? 
a toda Investigación. 
La moderna teoría nos ense3a que 
esas moléculas, al chocar unas contra 
otras, modifican por tal manara las 
velocidades con que voltean en el i n -
cesiinte bul l i r de los elementop mat©: 
ríales, que en un espacio paqueñísi-
mo se nos muestran toda la rapidez 
en el variado ritmo de la agitación 
interna de la materia. 
Desde la m á s pequeña velocidad a In 
mayor que imaginarse puede, de tf>do 
se encuentra ejemplo en la reaJIdad 
tintas direcciones del movimiento. Asi 
en una pequeñísima cantidad de ma-
teria gaseosa las moléculas se mu-? 
van en todas direcciones y con to ja 
clase de velocidades. 
Pero todas estas no animan al mismo 
nOmero de moléculas. Las que se agi-
tan empujadas por velocidades extre-
mas son las menos; por tfl contrario, 
el mayor nrtmero se muevo con rapi-
dez comprendida entre límites qus de-
terminan las condiciones par t í oulares 
de la mteria gaseosa en cada caso es-
pecial. 
La cúspide del edificio científico* 
la más alta representación del esfuer-
zo humano, lo que se llama mecánica 
celeste, tiempo ha que h a b r á llegado, 
gradas a los continuados trabajos do 
los as t rónomos m á s distinguidos, a 
escalar alturas que parecían inacce-
sibles. 
Apoyándose en la atracción a dia-
(Pasa a la pátina 5; columna S.) 
(Pasa a la pájrina 7; columna 1.) 
L a f a l t a d e a g u a 
e n l a V í b o r a 
Víbora, 27 de Julio de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE I A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Ante el gravísimo problema de la 
falta de agua en que se encuentra «1 
barrio de la Víbora creo necesario 
convocar tanto a los propietarios co-
mo a los vecinos del mismo, par-, 
acordar lo que debemos hacer respec-
to ai particular; pues la falta del 
indispensable líquido ha de llegar ai 
extremo de que no tengamos n i para 
hacer la comida. 
Yo propongo que el lugar de reu-
nión sea el local de la casa Club del 
Loma Tennis y que esta se efectúe 
en la noche de mañana lunes (hora 
las 9.) 
Gracias anticipadas de su afmt». 
S. S.. 
"Dr. B. Oyarzum. 
Notas de Caza 
LOS QUE LLBGORON EN E L 
"MORRO CASTLE" 
Entre los pisajeros llegados en ©1 
"Morro Castle" figuran Los sefiore» 
V / i l l ^ m R. Raior, director de un ma* 
gazino americano; Sr. Leopoldo de 
Sola. Rober Barne, André s Posada y 
•BOî a 
E L "MONTSERRAT* 
Según cablegrama recibido ©n 'ai 
Compañía Trasa t lán t ica , el vapor 
ospafol "Montserrat" salló de Cana • 
r'as en dirección a la Habana el d ía 
19 dol actual. 
De izquierda a derecha : s e ñ o r e s Casas, M é n d e z Capote y Naya 
En Buena Vista obtiene Méndez Ca-
pote el tiulo de Campeón de plati-
l los .—H. de lax V ^ a s y Naya, me-
dallas de plata y bronce; de mérito, 
O. Morales, F. Caso y M . Pinar.— 
Almuerzo a los socios.—En el Cer o 
alcanzan el Campeonato Felipe 
Martínez, Cuéllar y J. M . Garcin, 
medallas de. mérito, E. Crabb, R. 
Díaz y V . P. del Castillo en el tiro 
de pichón. 
E n la Sociedad do Cazadores de la Ha-
bana, tuvo efecto ayer por la mañana, el 
Campeonato del tiro de platillos. Gran 
entusiasmo demostraron los aficionados 
al noble sport. Pequeüas resultaban las 
glorietas pant albcrgriir la numerosa con 
currencia que asistid, árida do presenciar 
competencia de tanto interés. Antes de 
comenzar el match, ya en la explanada 
que ocupan los histórcoa zapotes, ape-
nas si quedaba espacio para que allí pu-
diesen estacionarse los automOyiles de los 
Invitados y socios. Los simpatizadores de 
los contendientes formaban Juicios más 
o menos acertados; pero desde el prin-
cipio las acciones de "Panchlto"' Méndez 
Capote fueron muy solicitadas. E l que-
rido compañero tlr6 como todo un pro-
fesional r triunfó por completo. Entre 
Felipe Martnez y Serapio Rocamora, con 
Ta actividad del doctor Recio, insusti-
tuible Presidente, realizaron los prepa- j 
rativos necesarios y dada la vóz de fuego 
<!Í6 comienzo la lucha, que fué emocionan-
te. Baltasar Barquín hizo un 25 de 25 
Plñar, 25 de 25; 24 de 24 Méndez Ca 
pote, I I de las casas, Pepito Coll, Igle-
sias y Renté. Genaro de la Vega. Ma • 
nuel Plcós y Daniel Lorenzo, no complo 
taron los cien tiros. El' primero estren*' 
i una escopeta que culateaba, con tenden-
I cías ••eanguinarlas ', pues le produjo a 
j Vega una lesión en el hombro. Lo senti-
mos y deseamos que para Jas próximas 
¡ justas esto bien el popular tirador. 
Bn uno de los Intermedios dimos una 
I vuelta, y rogamos nos perdonen si omiti-
j mes algunos nombres. 
Vimos: a las señoras Isabel Gutiérrez 
de Alamill'a, Blanco Herrera de Golzueta, 
Anals Aróstegui de Vidal, Aróstegui de 
Lamuño, Angelito Merlán de Pifiar, Jose-
fina Acosta de Golzueta, M. Coopinger de 
Rocamora, María Gobel de Estéfani, Con-
cha Martinez de Novoa, '"Catalinlta" Mo-
relra de Barquín, Carmelina Saavedra de 
Corominas, Mrs. Beck; señoritas: Lour-
des, Margarita, Ofelia y María Cristina 
López Gobel, Carmelina García Baeza, Vi-
ta Dirube, Cuca López de la Torre, Blan-
quita Alsmllla, María Gorostlza, Matilde 
Castillo, Cuca Polo, Conchita Guiral 
Señores: Coronel Mr. Pablo W.'Beck. 
del Ejército de los Estados Unidos, que 
(Pa?a a la página 6; columna L ) 
E L "REINA Ma. CRISTINA" 
B l cefior Otaduy, Consignatario da 
la Compañía Trasa t lán t ica Española, 
íia recibido un aerograma del vapor 
"Reina María Cristina" que sal ló do 
este puerto el día 20 del actual, dán-
dole cuenta que llevan buen viaje y 
t;u 1 aaseje 3? halla sin novedad. 
M u r i ó l a V i u d a 
d e R a b í 
E l Presidente de la RepUWttía y el 
Secretario de Gobernación, ban re-
cibido telegramas del Gobernador Pro-
vincial de Orienta, dándoles cuenta 
del fallecimiento ocurrido en Baire, 
de la viuda del Mayor General .Temí"? 
Rabí, as í como de la situación precar 
r ia que atraviesa SM farnilik. 
El general Menocal ha ordenado al 
Gobernador que se le tributen al ca-
dáver los honores correspondientes, 
que corran por cuenta del Estado los 
gaf.tos del sepelio y que asiFta a di -
cho acto en su representación. 
L a p l a z a d e p e n -
s i o n a d o d e m ú -
s i c a e n E u r o p a 
* 
Declarada vacant, por esta Secreta-
r ía la plaza de pensionado para es-
tudios de música en (Europa—para 
cubrir la cual se efectuaron oposicio-
nes en el mes de Agosto de ÍDIS— 
por Incumplimiento, por paite de la 
persona a quien fué adjudicada dicha 
plaza, del precepto contenida en ^1 
art ículo I X de la Ley d-í 30 de abril 
del mismo año, y del ar t ículo 99 del 
Reglamente , corresondiente, precepto 
según el cual los pensionados deben 
embarcar para su destino dentro de 
los seis meses siguientes a su norubra-
mientn; y. conforme a las disposirin-
nes del mismo Reglamento, se convo-
ca a los aspirantes a la expresada 
piara, para las oposiciones que ron el 
fin de proveerla deben efectuarse. 
Las citadas oposiciones compren' 
derán , lindlstintamentev la composi-
ción, el canta, el plano y les Instm-
mentos de orquesta o banda. 
Los aspirantes deben reunir l i a 
condiciones sijniionUs: 
l a . Ser ciudadano cubano. 
2a. Sor menor de treinta años 
edad el día de la fecha del nilmc-o 
de la Gaceta Ofidal de la SepüMIca 
en que aparezca por primera vez esta 
convocatoria. 
(Pasa a la pág. 4; col. 6). 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 28 de h 
B A T U R R I L L O 
CojV'o: { 
Soy, señor Aramburu, lector a^i-
«uo cíe sus pi t r ió t icos baturr i l los . í 
habiéndome agradado uaucho ios jo» 
últ imos, con motivo de la humaniU 
ría .dea de instalar en Cuba un S -̂
natorir. regional para tuberculoso. 
me tomo la « ^ ^ ^ ¿ ^ S l u ' do alivio, con menores gastos y W» 
usté : con ^ J ^ / ^ S d e r o me- salir de su >.fsl Y cuántos, el día 
gar rdecuado. 1̂ ^e C 0 ^ m í t e r . , \ n ^ SPan más conocidos estos M-
]-lóndidos pare jos orientaUes, h a r á n 
t-e ellos sitios •le veraneo, de descan-
so para sus c.erpos y distracciones 
otras enfermedades. Y bueuo es qufe 
tonsto que no poseo una sola pulga-
da de terreno^ en la Sierra ni en sus 
rercsnlas. Cr* j que es propiedad del 
Litado cubano, lo que darla mayores 
facilidades a la obra. ¡Cuántos quo 
:< Liberty vai> en busca de la salud 
pérdida eucontrar ían aquí más rápl"-
-or para ese objeto, por lo a 
y por lo henuoso del panorama que 
ofrece» . .. . 
A . .ñas doca millas de esta ciudad 
de Baracoa h?y un Pe(lue,no , p " f ' ^ 
Jamado Taco, con buen fondeadero 
tara barcos do regular tonelaje A 
i,nos tres kilómetros de este pueito 
ve rtíV» majastuosa una gran mou 
uonestas para sus esp í r i tus ] " 
Y firma la -.nrta.. . no; he prome-
tido no decir el nombre del bara-
coensp que m3 escribe. 
Y ahora comento. La única difi 
•r.ltad que encuentro es la distan-
.aña rombrada Siena ^ . ^ ^ ' I d a ; es decir, la carencia de vías de 
rual hasta *ace P o c o J ' f V o n i S l om.'uicaclón. Sabido es que prime-
deBconocida; aún hoy pocas son ro jlcgamos a territorio de los Es-
j.?rsoras que la visitan poi Unidos ,oor raar( qUe a Cama-
AQUIAR no 
renc.;c. de caminos fáciles qn 
conduzcan. 
La elevaciéi. do la Sierra vana 
cutre 2.200 y 2.'600 metros sobre 
nicy n Santa Clara por ferrocarri '-
Dos rubanos iue embarquen en la 
Hftbaoa a la misma hora, uno hacia 
el Norte y otro hacia el Este, encon 
de t * r r a . es a cub ^ V n u e tbunda | í.a, mientras el otro e s t a r á ' t a d ó n especia . entre la que abunda ^ ^ 
CJ pino mar í t imo. S^. suel° f V , ^ 1 t-al hasta Santiago, y de all 
r.¡vel del mar. Su ^ ^ ' ^ ^ | t r t^dn , el 'uno muelle lecho y sabm-
t3 de más do doscientas caballa | ^ ^ - ^ ]a o en ¿ f a t * * 
todavía 
rocarril cen-
 í hasra 
Baracoa, molido de cuerpo y fatiga-
do de espír i tu . Es tá muy descuida-
do en nuestro país el deber de facl-
• itar la comunicación entre los pue-
Llos; Baracoa es de los más olvida-
dos. 
Por lo demásá. hágase ahi o hágáase 
en otra zona de otra provincia, el 
sanatorio regional es una necesidad, 
como lo es la creación de varios sa-
natorios del Estado para enfermes na 
v J'p.uaní. que se precipitan üe ai . Hágase el milagro y gc^ . r é con 
turas mayorib de 1,500 pies. L d S | é l ^ 
. asen.'.as o sa'.tnderos del Taco y el , ^ ^ Cülección del DIARIO DE LA 
ferruginoso, que constituye una gran 
-nina de hierro de varios miles dá 
hectáreas de superficie. Tienen aiU 
su nacimiento varios ríos de tsta co-
marca: el Nibajón, bastante cauda-
loso, se desprende de lo alto de -a 
monona, reco.-re la meseta y se pre-
cipita desde una altura de 1,500 pies. 
form?.».do uoa espléndida cascada 
como tal vez no hay otra en la Isla; 
el Tace, el Santa María, Macaguam 
Santa María «on muy conocidas d 
ios ivíarinos que navegan por estos 
mares, pues se las ve desde alguna 
c'istarcia. E l nacimiento de estos 
"ios .'o formau abundantes mañan-
éa l e s de ricas aguas, ferruginosas ia 
mavo'* parte, y cjue tendrían un valor 
fnmeneo si por estar cerca de alguna 
r ran ciudad íuese cómoda su explo-
tación 
Entre las b^lezas que so notan en 
IJ a l ^ de esa-: montañas- se cuenta 
tti pneiico lago de agua clara y írea-
na; fondo, compuento de minera1 
de hierro, no permite la aglomeri.-
c'ón c!e fan-;^. Es magnífico pai-u 
eierc-^ios de ra tac ión y remo. Otra 
í-urirridad; 3'. la Sierra del Cupey 
\ive aún el a l ñ i q u í o solcnodón, ma-
rtiíferii que se tiene por casi ex tH; 
huid) de la t u r r a . En mis excursro 
ues i c r la montaña he tenido oca 
MARINA en la mano, yo podría pro-
bar qiie hace algunos mesc<* por se-
giinda vez, hace algunos años por p r i 
mera, en esta sección a mi cargo ini-
cié la humanitaria idea. Naúie hizo 
caso. Me sucedió lo que a los nave-
gantes escandinavos del sis:lo X que 
visitaron la America. Nadie tenía ni 
noticias de ello cinco siglos despuós. 
Y fu^ entonces que el insigne ponte-
vedrés admiró al mundo con su au-
dacia y prestó al mundo favor y gloria 
inconmensurables. 
Mo quedaré gustosísimo ti, r ca l i z i 
do el proyecto, se adjudica 'a gloria 
íntegra a don Antonio Castrillón, pre 
sidente del Club Luarqués , entusias-
ta y cívico, que presentó la .;dca al 
Centro Asturiano, rompió Jaezas por 
ella y, si no consiguió éxito imne 
diato, obtuvo el franco apoye iros 
compañeros : Rodríguez Prerno, Piza 
i c n üe cazar algunos. Esta altu-a rro y Che: en este caso lo.í vidente': 
está franca ál paso de todos los vie i • frailes del Convento de la Rábida, 
tos- nart.cularmente a las brisas de ! Persigo siempre el bien ajeno más 
Este que son las más reinantes. E l ! «l11̂  eI triunfo propio, y menos lo pre-
eiima es seco y fresco; en invierno , tendo cuando honradamente considero 
casi frío- en algunas noche? de este ;a otros con ^ á s derecho al triunfo v 
-nismo mes de jul io , el te rmómetro | C(>n deseo que yo del bien ajeno., 
suelo marcar hasta 16 grados centi- . 
grados. Los paisajes que desde las a l - m senor Eraesto de las Cuevas, cm 
tur-.s se divisan son sencil lament. í ! l,lpí«-do municipal de Baracoa, y orion 
majeduosos; aseguro a usted qu-; ^ W « debe cer declarado hijo adop 
nada t'enen qi Q envidiar a los más-
tzmO909 panoramas suizos. 
En fin, señor Aramburu, un ve'-
dadoro paraíso terrenal quo conside-
ro del cr mío dar a conocer por si S3 
'e quiere t eñe - presento al elegir si 
tio ad boc para el sanatorio qua us-
ted con tanto car iño hacia la huma-
nidad doliente aconseja. Un sanato-
rio construido en esta montaña, en-
«'•e pinos, con abundante agua pot..-
Me y bañado j>or las brisas del At-
lántico, sería r'uente de salud para 
muchce enfermos de las vías respira 
Uriat-, y ía l v o para la curación da 
R O P A I N T E R I O R 
Para chicos y mayores 
Fresca . C ó m o d a 
B i e n H e c h a » 
i 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . — 
tivo de 'a ciudad decana—si ya no lo 
rhn sido—me dedica un tomo do inte-
pante l ibro; JTarracHones hlsWrfcBK 
de Baracoa. Y es lást ima que la obra 
no haya sido presentada en roo'jor 
papel y con mayor esmero tipográfico 
sin que esto quiera dedr quo está 
mal impresa. 
Después d^ paciente búBcueda, el 
señor Las Cuevas ha reunido on mié I 
(primer tomo—y prepara maf«ríales 
no menos valiosos para •>! segundo— 
datos oqciales, tradiciones, acucr-
doó de las viejas municipalidades, no-
ta3 de carác ter geográfico, y r<*c-uer-
dos de actos patrióticos ocurrido* et; 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
l ^ s m e j o r e s m a r c a s 
í a 9 0 . - T e l . A - 5 7 2 7 
t C561 st.-26 
MOSQU 
aquella jurisdicción, todo lo cual con ; 
tituye la hermosa historia de la ciu-
dad del Yunque y sus contornos y es 
parte de la historia general de Cuba. 1 
Si hubiera unos cuantos baracoen-1 
ses ricos y altruistas que suplieran! 
la deficiencia material que revela,! 
junto a la buena voluntad del autor ¡ 
su condición de hombre pobre, mucho 
gana r í a con Ja conservación de e.stao 
notas la biblioteca cubana-
Entre los trabajos de aliento y aplr.u 
so que proceden a estas Narvacípnes,. 
hay uno. que firman Fortunatr» Abalo 
y Francisco Soto. (Ellos recuerdan 
que al arribar Cristóbal Colon y Fon 
terrosa a una ensenada tras la punta 
do Majafta, hoy la ensenada de Miel, 
luego de admirarse de la belleza do 
los paisajes tropicales, la bauiizó con 
el nombre de Porto Santo, como poco 
antes había puesto el de San Salvi-
dor a la Isla Gnananí. Y dicen muy 
cuerdamente Soto y Abalo, que San 
Salvador so llamaba la iglesia donde 
el desduDridor fué bautizado, y Porto 
Santo el puortecito de Pontevedra don 
de aquella iglesia existia-
¡Vamos, hombre.- dos más q i e par-
ticipan de mis creesdas acerca de la 
naturaleza gallega de don Cristóbal! 
J . 5f. ARAMBURU. 
Allanamiento 
D e l i c i o s a R e í r e s c a n t t 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
D o n d e q u i e r a ó ' g u e n d e 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
K W A y aranciéM en el DIARIO DE 
LA MARINA 
José Espinosa, vecino de Dolores nú-
mero 8, on Jesús del Monto, denunci6 
ayer al Juzgado que por hi madrugada 
el capitán de la duodécima estación de 
policía, acompañado de cinco vigilantes, 
violentamente penetraron en su domicilio 
y practicaron un registro, porque, según 
dicho funcionarlo, un hermano del de-
nunciante ee había ocultado en esa casa 
al ser perseguido por nn vigilante por 
nna cuestlfln personal que tuvo en un 
baile con otro Individuo, por lo quo es-
tima que la policía ha hallanado su mo-
rada. 
ROS PORTATILES 
L o » m á s p e r f e c t o s b a s t a l a f e cha 
P r e c i o : « 6 . 0 0 . F r a n c o de p o r t e : ^ r . O O 
Al hacer el pedido, menciónese et ancho de la cam*, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
C O R O N A S 
F U N E B R E S , fabricación francesa. 
Se venden a mitad de precio en 
M U R A L L A N ú m . 113, A L T O S . 
:Nadie compre este artículo sin ver és tas : 
c 6;í93 alt 1.1-13 5t-18 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J. Gardano 
P A R A L A B A R B A , BIGOTE Y CABELLOS 
i v * •» • î rj r j^^higiénioa, la que no dafia; la que da el COLOR má* KAtJntAi 
dfr si-mnr. iÍ ,to / ' : '? cconómica. Cuidado con las In.itaclónVs Pe-
F a r r u a S dOCt0r J - üard,1U0' Belascoatn 117 y buena. Perfumlria» y 
— ^ 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
SE HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
VISITE ESTA CASA. 
A B E L L A B E - A Z Y C I A . , S. en C . L 
« 6-6S 
Bit 101-9 Anuuclos J . A. MortjCB. TeL A-8Ü6R 
T í 
DESDE S A N T O DOMINGO 
v Julio 25. . 
Gracias al amable Dircotor del DIARIO 
por el honor que me hace nombrándome 
corresponsal de tan importante publica 
clon. 
Procuraré desempeñar el cargo con celo 
y buena voluntad. 
SANTO DOMINGO PROGRESA 
A las antiguas sociedades de instruc-
<ión y recreo Liceo, Colonia Española y 
¡ Unión Social, haya que agregar la de 
• i.ueva creación denominada Sociedad De-
j portiva Dominicana, fundada por jóvenea 
cubanos y españoles. 
Dado el entusiasmo que reina entre sus 
üsoclados, le auguramos larga vida. 
E l día 20 de los corrientes celebró BU 
primera junta general para discutir el 
reglamento porque se ha de regir siendo 
aprobado por umlnimidad. Después se 
nombró la Directiva que ha de regir loa 
destinos de la sociedad, por todo el res-
to del presente afio. 
Dió el siguiente resultado: 
Presidente, Jesús Torviso. 
Vicepresidente primero, doctor José 
Luis Machín. 
Segundo Vicepresidente, Herminio Ro-
dríguez Lanza. 
Secretario, Manuel Fernández Cepero. 
Vice, Carlos Gómez Silva. 
Tesorero, Bonifacio Prendes. 
Vice, Ramón Rodrguez. 
Vocales: José Fernández Alvare? El 
cardo Trevilla Silva. Luis Fernándci u 
yin Vicente Jiméncx Aguiar, Bclami' 
Rubiera, Rafael' Calderln, José Suár« Gu 
tlérrez, Juan Mola, Joséi Armenteroi 
Faustino Martínez Espinosa. 
POR F I N . . . 
Para el día 7 del venidero Agosto Mt 
anunciada . la subasta del acueducto c 
Santo Domingo: que pura bien NI 
qn« no haya inconveniente^, pues d 
doce años que hace se aprobó el prime 
crédito, ya va siendo hora. 
PROXIMA BODA 
E l día treinta de este mes cambiará di 
estado el correcto caballero Don lUmóí 
Aldonza y Fernández, Presidente de b 
Colonia Española. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
E l día veinte del' que cursa tomí p» 
sesión fiel cargo de Administrador de 
Sucursdl del Banco Español de e?ta lo 
calidad el joven Rogelio Valgaña. 
tenga buen acierto en el desempeSo d( 
su cargo lo deseamos y que haga pn* 
perar la Sucursal que está encomendiílí 
a su pericia. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N G R E P U R A 
S e c o n s i g u e t o m a n d o " M a g n e s ú r i c o " 
i Limpiando la sangre de sus impu-
1 >ezas se 11 ;gá a obtener siempre un 
estado de sr.iud magnifico. Los rebí-
duos y det-itua l^s diferentes par 
les j e l cuerpo ce reparten por la 
sangre ha-ñónOola acida y--el organis-
mo nt* la r^'c-lp, porque ese líquido 
vital que ha d" nutr ir lo y darle vida 
y fut-rza ya eí-fenno, haciendo impo-
sible les cambios ínt imos y por lo 
t?.nto se enflaquecerá rápidamente y 
ÍIparecerá una inapetencia a los ali-
mentos y una lacitud hacia el traba 
Jo. 
Lii-ipie su oingre con MAGNESXI-
iíICO que disolviendo el ácido úrico 
ha^á c;iie ella r.dquiera la vicosidad y 
'a Tlbidez necesaria para la nutri-
ción general. 
Esrá prepando por químicos ex¿ < 
portes y conf.cne los mejores r M 
puros medicaa cntos, como son la 
salea do vichy, carbonato de l i t * 
ícrmentos digastivoc. etc., etc., todo 
recomendados ¡.ara el atmtismo eu 
sus (Mferentos manifestaciones. 
Píf'ulo en las droguerías de Sarr» 
John.:or., Taquechel, Barreras 
o Colomer, da la Habana, Mestre 
Kspirosa. do Santiago de Cuba, 1 
Cnñipares, de í anc t i SpJrltus. ^ 
T R A J ^ ¿ ) A L A ^ D I D A 
D E 
¡Pra®Ib© "¡La » ! r 
d® E s p a ñ a 
Compañía Licorera 
Cubana, S. A. 
AÍÍO axxv i i D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1 9 1 9 . A f . I N A TRFQ 
E s p a ñ a 
i0S trabajadores de 
1 Cuba. La Panacea 
ios 
comienzos de ta t-ampaña 
en pro de i?, acción 
| i > la opinión de una per-
R f . 0 l Satisfecha que para todos 
cualquier orden que 
r ^ r é c e t a b a una misma solu-
M. c{ no estamos t i i e n ! . . . 
-Clarl se olvidan de que viven 
I n u n d e ) transitorio y sin re-
r.n se hace nada?... 
C i n i s m o que os dicen vuestros 
^ . ^ r a convenceros do que el 
irs' P*1 0 ge ocupa de esotros, 
|(>tolicÍSm?a salvación sólo en el BO-
Ide I116, ga l l a ré i s . . . 
' ^ ¿ t ó l i c o s - o s d i c e n - s ó l o os 
' ^ ^ cielo- porque el mundo lo 
EtfPn p*rqaes rierto que siguen esta 
[Vi?11110:,,, ¡es recordaba a veces 
fcfl^nta del famoso Triboulct. 
V * ^ ^ I de F r a n c i a : - A 
K e t amenazóle r " 
I ^ L l e a garrota 
un gran sonor 
zos, porque te-
^ISumbfe de mordísq-iear en 
L i a bufón acudió al Rey 
í ^ ' e P^te^era: 
w f \ L w * cuidado-le prometió 
.ge librará muy mucho de 
l̂ 001500' 'rque un cuarto fle hora 
IJÍ»1^' ^ cuerpo pendería de una 
^"nios gradas, no es t i mal— 
i h-ifón- pero yo preferir ía que 
IÍÍC¿!éseis ahorcar un enano de ho-
h^i^ino pensáis vosotros . . Vo-
1 io nadsteis para h é - o e . ; t . -
P hiios que cuidar y esposa que 
R " Jpr. tenéis obUgacioncs que 
K i i r y derechos que ejercer. Y 
t S vuestros hijos tienen hamore 
K r o s os consta que con resig-
l 1 1 no se manejan, ni se acallan, 
fcí nutren y que si sólo les dierais 
L dase de maná, se mori r ían las-
i » te. Y se os ocurre a voso-
C T e de tedas esas glorias que os 
C S n para en cuanto f a l l «cá i s . 
ETconveniente que 02 dieran los 
Güilos posibles para antes de fa-
Iteer Y esto—no lo creáis—no es 
CTinala: esto precisamente e? lo 
Lólico- porque no se ha de creer 
r ^ i r a León XIII—que la Iglesia 
mpeñada su solicitu.l de tal 
l-jaaen cultivar las alma^. QTIO d»»s-
Irje lo que pertenece a la vida te-
mcrtal..-. Y Santo Tomás 
Kfeique es necesario un mínimum 
Keneítar aún para el ejercicio de 
i virtud. 
Cuando este DIARIO habla así y cs-
aáia algunos puntos de la polución 
ííólica al mayor de los proniemas no 
lúan quienes digan: 
-Pero ¡qué e scánda lo ! . . . ¡Si oso 
socialismo!... 
üo es socialismo. Por el contrario— 
rconviene qi!e os fijéis en esios puu | 
ÍK para atar cabos desmiPí?, y para 1 
M aprendáis a conocer lo que vale j 
y lo que es nuestra doctrina—por el 
rario, de todo lo bueno y justo, i 
knano y generoso, redimider y dig-
r'íador que aparecer alguna vez en ' 
i tesis socialista, puede decirse ln - l 
i-'ectiblemente: 
- EST es cristianismo!... 
b decir; eso es nuestro, eso es ¡ 
«tilico, eso nos; lo hn.n robado vues-1 
' leadcrs, acaso sin comprenderlo, 
i sentirlo y sin rumiarlo. Y es tan ¡ 
todo esto, que no falta en «re ' 
l quien del reino do Dics del 
lio haga el reino de justicia 
«ÍM el proletario, con o todos les 
baños, debe v i v i r . . . A San Lucas 
nía menos se le llama el Apóstol 
«nfc, y el Sermón de la ATontaña 
pairado por algunos como un t r a -
0̂ de Economía P o l í t i c a . . . Ayer 
el Feñor Hoyos "Vinen:, Lablaba 
P í A B C de las tres revoluciones 
u Judía, la crir.tiana y la social. Y 
isocia!—escribía—"sutilizando bien 
P cosas, no es sino un episodio de 
i-nstiana; es la ÍZLÍ en que ha bo-
» el elemento maravilloso que 
« la heredara de su antecesora, v 
We quedó solamente la concepción 
^ 1 de la vida." Es mal sucflizadov 
"¡«•pr Hoyos Vinent . . . Y todos los 
A601AR 11i 
MBLWVAN 
BN T R I U N F O f 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a J j E C H E R A . e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a i o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . 
quo siguen esta escuela, compreaidep 
mal, sienten mal y rumian mal. 
fiO que sí puede decirse eü lo qr.e 
escribe el socialista BernstQin, el 
cual, en eus propagandas, cuando ha-
blaba por primera vez a un núcleo de 
obreros de las aspiraciones socialis-
tas, escribe que algunos se acercaban 
a él y le anotaban esto: 
—Lo que acaba usted de predicar-
nos, ya lo habíamos leído en la B i -
b l i a . . . 
Y le citaban los vers ículos . . 
Es así. Comprobadlo. Leeil voso-
t ro s . . . E l socialismo es un desierto 
inmenso, entre cuyos arenales se en-
cuentran con frecuencia algunas per-
las: son las que se les cayeron a la 
turba de ladrones que pasaron por 
allí, después de haber asaltado y ro-
bado el Evangelio, que los deslum-
hró y cegó. Los que nos acusan de 
socialistas a nosotros, los que os afir-
mamos estas cosas ,son los encubri-
dores que nunca le faltan a los ladro-
nes.. . 
—¡Mirad el noble señor Conde—de-
cían algunos en Francia el s?v.or Con-
de de Mun, cuando le oí?,n h jblar de 
los problemas sociales. Mirad al noble 
señor Conde convertido en socialis-
t a ! . . . 
— ¡Ah, no!—replicaba él—N'o, por-
que el socialismo me repugna y no es 
el suyo mi punto de partida, ni es el 
mío su punto de llegada! • . . 
Pero no cejaron las acusaciones de 
los encubridores secundados esta vez 
por los economistas liberales; y pa-
ra contrarrestar las influencias que 
el señor Conde logró en el Congreso 
Internacional de Lioja de 1S95. le opu-
sieron el Congreso de Juriocjnsultos 
de Angers, primeramente, y después 
la Sociedad Católica de Econtmía. Po-
lítica y Social. E l papa León X I H le 
pidió entoneles al Conde do Man una 
Memoria sobre su programa; y 
lo leyó y meditó y dljole luego 
al Conde, antes de publicar él cu En-
cíclica más famosa: 
—Sigue, hijo mío, sigue tu l abor . . . 
Porque esa es la doctrina de la Igle-
sia. . . 
C. CABAL. 
i s ' Alvarez Sotelo, Presidente; Ger-
vasio Rodrígaez y José Alonso, voca-
les; todos ellos expertos en esoa 
asuníoc de contabilidad. 
AiC*o seguido se procedió al corteo 
de socios fundadores, para lo cual 
el señor Secr-vario pidió a la Junta 
Generrl se concediese el número 1 
al señor Edua-do A . Quiñones, re 
dactor del DIARIO DE L A MARINA. 
Piesidente de Honor, y el número 2 
para el Presidente actual, señor 
Marcelino G. Aíaeteche, a lo cual to-
dos ban contristado con una lluvia 
de aplausos er señal de júbilo y en 
v^ra catisfaocir-n. 
Inmediatamente se pone a discusión 
el proyecto que t r a í a la D i r ^ t i v a pa-
ra saber si estaban de acuerdo con 
contribuir con algo para e! Comité 
Pro Rivero y para acordar 'a canti-
dad quo debería as ignársele nara un 
acto de tanta importancia y de sim-
pat ía y adhesión de nuestro queridí-
simo compatriota: para este asunto 
pidió la palabra el señor Amador A l -
varez í Secretario Contador) quien en 
un gran y elocuente discurso en pro 
d t l inmortal y excelentísimo Condo 
i e l Pivero, propuso que la sociedad 
"Unióin Miranda y Salcedo" contribu-
yese para levantar el Monumento 'jon 
la suma do veinte pesos y quo bastan-
te poco lo parecía pero qr.e por ci 
momento nos sería bastante difícil e1. 
disponer de ningún fondo Social a rae-
nos de haber sido un caso c-jmo del 
que se trata en esta ocasión; lo cual 
todos lo est.'man cojivenlento y se 
aprueba por unanimidad. 
En esta misma Junta se t ra ló do dar 
una fiesta en el próximo mes de sep-
tiembre y la Comisión de Fiestas está 
compuesta per los señores Constanti-
no González. Floreíntino Fernández. 
José Arango e Inocencio Lodos, loe 
cuales se ban comprometido a buscox 
el lugar y designar el día. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
— R l i i n . - . R i ln . . . R i in . . . 
—¿Es ia Secretar ía de la Juventud 
Montañesa? 
—La misma, ¿qué desea? 
— ¿ E s Quintín Barreneche el que 
habla? % 
—Estás hablando con él, slmpáii-
ca señori ta. 
—1 Caramba! Y como tu adivinas 
que soy s impát ica? 
—No solo lo adivino, sino que se 
quien eres. 
—Pero es que tú ves por el teló-
tono? 1 1 
—No veo precisamente, pero conoz-
co t u angelical voz; eres la encanta-
dora pasieguita que no faltas nunca 
a nuestras fiestas ¿He acertado? 
—Efectivamente, yo soy; te he lia» 
mado para decirte que estoy muy dis-
gustada con vosotros. 
—1 Cuál es el motivo? 
—Muy sencllo, me he enterado 
que vuestra fiesta próxima la daréis 
en una finca a donde yo no puedo 
concurrir. 
—Es tás muy equivocada, puesto 
que, vamos a nuestra finca "La Bien 
Aparecida''^ 
—Entonces me han engañado. El 
1 festival ¿ lo celebráis ei domingo 3 
L A C A J A 
( T O D O A C E R O ) 
SOCIEDADE 
ESPAÑOLAS 
l MOV 3ÍIKANDA Y SALCEDO 
En los amplios y bien ventilados Sa-
lones del Gran Palacio Gallego, y ga-
lanamente cedidos por el Centro As-
turiano, celebró la Junta Genera 
Ordinaria bajo la Presidencia del se-
ñor Marcelino García Mastfici.e, esta 
Sociedad de Recreo "Unión Miranda 
y Salcedo," para nombrar la Comisión, 
de "glosa" para lo cual han sido de-
rvnados los siguientes señores : Jo-
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
C a b e e n e l l a t o d a l a d o c u m e n t a -
c i ó n v a l i o s a d e l m a y o r n e g o c i o . 
T i e n e « r c h i v e r o s verixcale* y horizontales, 
amplio espacio para 'libros* provisto de 
r o d i l l o s para su fácil m a n i p u l a c i ó n . ' ' 
S U S E G U R I D A D E S A B S O L U T A ^ 
s ó l o p u e d e a b r i r s e c o n o c i e n d o ' 
s u c o m b i n a c i ó n o \ 
V O L A N D O L A C O N D I N A M I T A 
En caso de incendio, nada sufren. 
M O R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I P M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . _ T e l f . A - 4 1 0 2 . 
2 M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
¡ W i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
P o r 
T e n e d o r 
C u c h i l l o 
y C u c h a r a s o 1 0 
0 0 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 96 . I ^ ^ P S i T E L E F . A - 3 2 0 1 . I AMU/^CTO 
ACULAR Ufa 
de Agosto, ¿verdad? 
— ¡Ya lo creo! Ese será el gran día 
de la Colonia .Montañesa. 
— ¡Quién lo duda! Tratándose ie 
la Juventud está dicho todo. 
—Bueno chico, dime algo del pro-
grama. 
—Pues habrá muchas diversiones, 
carreras de cintas en bicicleta y a 
caballo, carreras pedestre, juegos fís 
ollas, Bailes típicos y sobre todo, ol 
popular Corbacho tiene a cargo el pro 
grama bailable que es super. 
—Bueno Quintín no te molesto mí*» 
envíame el programa cuando esté ter-
minado. 
—Te lo enviaré, y prométeme que 
no fal tarás a ella con todas tus am' 
guitas, ahora que sabes cual es la 
finca. 
—Te lo prometo. Adiós Quintín. 
—Adiós linda montañesa, hasta si 
día 3 en "La Bien Aparecida". 
Así pasa los días el simpático Se-
cretario de esta sociedad; infinidad 
de nenas se interesan diariamente 
por la próxima fiesta, y él, con la 
amabilidad que lo caracteriza, com 
place a todas. 
ASOCIACION CANARIA 
ADIOS A L PRESIDENTE: 
En el vapor americano "Esperanza" , 
embarcó ayer para los Estados Un'-
dos, en compañía del joven doctor 
Manuel Felipe Camacho, él señor Do-
mingo León González, estimado ami-
go nuestro, y digno Presidente d3 
la Asociación Canaria. Tan estimables 
personas se dirijen a las grandes pía-
yas norteamericanas en busca de n ñ s 
agradable clima. 
En el muelle de San Francisco des-
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No. 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galiam) No. 88. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zulueta, 
S ^ g j a d e A h o r r o s 4% 
Consolidated Steel Corporation 
Oficina General: New York, U. S. A. 
UMCOS EXPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
IVthelehera Steel Co. 
Brier HUI Steel Co. 
t'nmbrla Steel Co. 
L¡»<ka« anua Steel Co. 
I.ukeii« Steel Co. 
MldTale Steel & Ordnance Co. 
Republic Iron & Steel Co. 
Sharon Steel Hoop Co. 
The T^nnitmll Steel Co. 
"WhltAUei-Glesi-ner Co. 
i ounrMou n Shrct & Tnóe CO. 
C h a p a s d e a c e r o p a r a t a n q u e s y c a l d e r a s . 
T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes da t rasmisión. Railes y Accesorios de Ferrocarril , Railes por tá t i ' 
IPS, Tuber ía negra y galvanizada para 'i^ua y vapor. Hierro y Acero en 
F.arras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
railes. 
Chapa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada. Fleje negro y gal-
vanizado y demás ar t ículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana* 
E D I F I C I O D E L ROY A L BANK OF CANADA. AGUJAR, 75. 




pidió al señor León, una nutrida r » 
presentación de la Colonia Canaria 
Entre los asistentes vimos a todos los 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Canaria, a muchos Repre* 
sentantes a la Asamblea y a varios 
Presidentes de las Delegaciones dei 
interior, con numerosos amigos y sim-
patizadores del señor León. 
Concurrentes le acompañaron hasta 
la escala del "Esperanza" en el remoN 
cador "Cuba", engalanado con bande* 
ras cubanas y españolas , con la eri' 
seña regional de Canarias y las da 
sus dos provincias mar í t imas . 
Tengan un feliz viaje los señores^ 
León y Felipe Camacho, a quienes de-j 
seamos un pronto regreso a esta tle-1 
rra, donde tanto se les aprecia. 
TABOADA CHANTADA T PUERTO-' 
MARIN 
Un motivo de orden superior n o l 
impide celebrar la anunciada matinéfl 
del próximo Domingo dejando er 
suspenso hasta tanto no se subsane. 
UNION BARCALESA 
Junta General ordinaria se celebra 
rá el 28 del corriente mes, en el I r 
--1 c i r i a l , a iaS ocho de la noche. 
ORDEN DEL D I A : 
Lectura del Acta anterior. 
Balance semestral. 
Informe de la compra de una casá 
en la calle de Tenerife número 1. 
Asuntos Generales. 
L o s m á s o b s t i n a d o s a t a -
q u e s h e m o r r o i d a l e s c e d e n 
o s e a l i v i a n y l o s m o l e s t o s ! 
s í n t o m a s q u e l o s a c o m -
p a ñ a n d i s m i n u y e n £ c o n 
l a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r á g h t . ^ P i d a 
u n a c a j i t a a s u b o t i c a r i o ! 
y p r u é b e l a s , n o l e p e s a r á * 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tnles vienen -̂ n cajltas y con envoltura d« 
o lor amarillo. Cualquier otra envasada 
er. distinta forma no es la legítima. la . 
ilita. y le darán laa _ legítimas. 
r O p T I F I Q U E 
SU CEREBRO 
P i l d o r a s T r e l l e g 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
Mucha gente se imagina que no 
es posible l ibrarse radicalmente 
de las Lombrices o de la Solita-
r ia . Aquel los que han usado el 
' T I R O S E G U R O ' - V e r m i f u g o del 
doctor Peery—, reconocen que tf 
se puede. 
sJ 8t -< 
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H A B A N E R A S 
M a r g a r i t a R o b l e s 
Acabo de leerlo. 
Un elogio más para la Robles. 
Aparece en la revista Asturias, co-
rlado de El Comencio, de Gijon. y 
me complazco en reproducirlo. 
Véase aqu í : 
—"Su temperamento es ráfaga vio-
lenta en los dramas de Bernstcin. de 
Sardou y de Sudermann; espíritu hon-
c'o y delicado cuando interpreta las 
mujeres benaventinas; alegría y fra-
gancia cuando habla por la musa de 
los Quintero; fuerte de alma cuantío 
crea las figuras galdosianas. En la 
gama polícroma teatral, su arte es 
pródigo y flexible. Su talento es de 
intuición. Comprende rápidamente . 
Así, análogos al que anteceden, son 
todos los juicios que se hacen sobre 
la notable actriz española que al 
frente de su Compañía de Comedia 
embarcará en breve con rumbo a Cu-
ba. 
Compañía numerosa por cievto. 
La forman 28 artistas. 
No tengo memoria de ninguna otra 
más nutrida, entre las de su clase y 
rango, que nos haya visitado de al-
gunos años a la fecha. 
Magnífico el repertorio. 
Contiene las grandes producciones 
teatrales de autores eminentes, extran-
jeros unos, españoles 
minando entre las de 
de alta comedia que 
a los nuevos gustos y 
gencias. . 
Es sabido que viene Margarita Ko-
bles para posesionarse del Teatro 
Nacional. 
Estará aquí a fines de Agosto. 
Con referencia al plan general de 
temporada diré que han sido se-
dos los lunes, miércoles y viernes 
como días de abono. 
Las noches de los martes quedarán 
para funciones de carácter extraor-
dinario. 
Habrá tandas elegantes. 
Tandas de la tarde, dedicadas a las 
familias del nmndo habanero, los 
martec ¡os sábados. 
V 1 unciones de los jueves por 
la noche y los domingos, tarde y no-
che, serán a precios populares. 
Cuanto al abono, que queda rá 
abierto a partir del primer día de 
Agosto, debo decir que constará de 
veintiuna funciones. 
Fijados están los precios. 
Acordadas también las condiciones. 
Pero es asunto éste que me reser-
vo para tratarlo separadamente. 
Hay mucho que decir. 
los más , predo-
éstos el géner? 
tanto satisface 
las nuevas er i -
i 
ñalac 
Se aproxima Agosto. 
El mes favorito de Varadero. 
La animación, ya meiada en la 
linda playa, aumenta por momento. 
En el hotel se realizan obras de 
mejoras y de embellecimiento para 
destinarlo a la temporada presiden-
La casa del Yacht Club va a sei 
habilitada para alojamiento de fami-
lias. 
Las de socios exclusivamente. 
D e l a P l a y a A z u l 
Y en el Club Náutico, donde está 
>a su huésped deseado, Mr . Titus, han 
dado comienzo los preparativos pava 
las grandes regatas anuales. 
Serán el 24 de Agosto. 
Decididamente. 
Es probable que a fines de semana 
abandone su actual residencia de El 
Chico el Jefe de la Nación para tras-
ladarse con su distinguida familia a 
Varadero. 
Pasarán allí la estación. 
E l s e ñ o r J u a n C a s t r o 
Una grata noticia. 
Que me apresuro a consignar. 
En la mañana de hoy ha tomado 
posesión del cargo de Subdirector del 
Banco Español el señor Juan Castro. 
Un funcionario meritísimo de la 
poderosa institución financiera que ha 
venido sirviéndola con probidad y 
competencia notorias desde la Sucur 
sal de la Avenida de Italia. 
Un rasgo de justicia, como todos 
los que realiza en pro de la impor-
iahte institución bancaria de su pre-
sidencia, el del señor José Marimón, 
ascendiendo al señor Castro. 
P u r e a , A r o m a , S a b r o s u r a , Legit imidad 
S o l a m e n t e e n e l c a f é d e " L a F l o r d e 
T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Festival dfi la Socisdsd ' ' ^ ^ n " ^ 
i poesía de Villaespesa, siendo ovacio-
i nada. 
enora, tenga cui 
Marga r i t a Robles, la notable ac t r iz que p ron to l l e g a r á a la H a -
bana, sostiene í n t i m a charla con dos ilustres dramaturgos y u n 
eminente n o v e l i s t a . . . 
— D i g a usted. M a r g a r i t a — l e p r e g u n t ó Benavente—. ¿ L e gusta a 
usted m á s su nombre o su apel l ido? 
— L o s dos—repuso la aplaudida ac t r i z—. M i alma es como m i n o m -
b r e : una margar i t a . Tiene la delicadeza de esta bel la f lo r . M i v o -
luntad es como m i a p e l l i d o : tiene el v igor y la resistencia de los 
r o b l e s . . . 
— M u y b ien , m u y b i e n — c o m e n t ó S e r a f í n Alvarez Q u i n t e r o — . Eso 
«e necesita para t r iunfa r en el ar te , como en la v i d a : a lma y v o -
lun tad . 
—¿Usa. usted c o r s é siempre, M a r g a r i t a ? — i n q u i r i ó Zamacois con su 
voz persuasiva y su mi rada dominadora . 
— U s t e d , Edgardo — c o n t e s t ó la art ista con sonrisa i r ó n i c a — , siem-
pre ha de interesarse p o r las cosas interiores de las mujeres . . . 
Pues s í , s e ñ o r , uso el c o r s é Bon T o n . ¡Es tan c ó m o d o , t an moder -
no y tan elegante! 
c o r s é que usa. 01 no le sienta bien 
o le p roduce incomodidad , o nota que el cuerpo JIO adquiere 1 
fo rma correcta que exige la elegancia, no use ese c o r s é , n 
usted no debe ser enemiga de sí misma. Pruebe el c o r s é ' B o n To 
El c o r s é B o n T o n es su al iado. Con él e s t a r á ' usted siemore r A ^ ' 
j i • ' i i . , . " ^ " p r e cómo-
da y l uc i r á u n cuerpo esbelto, gracioso y a r m ó n i c o . Este es 1 
ideal de la mujer . R e a l í c e l o usted Vis i te nuestro Departamento 
C o r s é s en el p r i m e r piso. 
de 
z c m f o 
c u t o . 
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obra y fu6 rauy aplaudido en esta par-
le de su discurso). 
Felicito muy calurosamente a »u jo-
ven amigo y ya talentoso escritor en 
tombre del Teatro Cubano. 
Acto continuo analiza ligerampnte 
ía labor dramát ica de Ramón S. Varo-
na, señalando sus obras, la Cita, el 
Ogro, etc., he bizo un estudio de la 
premiada "Con todos v para todos' , 
señalando lo acabado de los tipos, ta-
jes como Carrnita, la joven campesina 
icubana, Pedro el canalla guerrillero 
cubano y el hidalgo y generoso capi-
tán español Castellanos, haciendo re-
saltar el tipo de Carmita como una fiel 
y acabada refutación de la mujer 'cu-
bana. Tuvo también frases laudatorias" 
para Varona, a quien consideró como 
uno de los mejores autores dramáti- b r í a teatro cubano y literatura cuba-
eos cubanos contemporáneos y lo fe l i - lna , como bay música cubana y pintura 
citó a nombre del Teatro Cubano. (FuO ¡cubana,no( hay literatura y teatro na-
también aplaudido). cional, porqve ello existe cuando es 
, j , u el alma nacional lo que vibra y cuan-
Dijo que la fiesta de !a noche, era se * a fc-^^ corao hizo LQ. 
el epilogo de la labor de la Soc edad , CaIder6 Tirg0 otfOS, el Sentir 
Teatro Cubano. De hoy en adeiarte ya * ' ¡£ ' ¿ ^ su cai,acte. 
nadie puede dudar que hay teatro cu- * ¡ ^ han hecho 
l a ñ o y autores cubanos. E l jurado o cpn J Héroe y coll 
di o, y el publico, ese gran jurado d... * todo?'' el uno 
fallo supremo como afirman I j j e ^ A1Eredo J ePs un cubano ei| su 
de Vega. Torres de Molina, efe lo Han | ̂  « ^ es 
confirmado. .Ya no somos los i l u s o s ^ ^ .a de a!nar 
^ue o i r í a m o s tras una quimera que 
te llamaba el teatro cubano, no; ya 
ello es una realidad confirmada por 
la cr í t ica y por el público en constan • 
!0 aplaudir; ya no somos unos equivo« 
cados porque afirmábamos que ha-
"Teatro Cubano." La señorita Rosita DImbo al p i a i * 
y acompañada por el maestro Povi 
deleitó al concurso con dos partise'.p.a 
de Puccini. Y cerró tan notable fes-
tival un bello discurso del doctor Gui-
llermo Domínguez Roldán i 
festival y solemnísimo, nieno du 
justos entusiasmos y oreado de mú ' t i -
ples gracias—pues feraina aHiaJft el 
r mbiente—fué el celebrado el 25 por I 
'la sociedad Teatro Cubano pan» ha-i Nos place reproducir en síntesis su 
cer entrega de los premios dlscerni-, oración, muy elocuente: 
dos en el concurso do obras dran.át i- Una vez más la sociedad Teatro Cu-
cas, celebrado recientemente por i n - ! baño ha congregado a su lado un au 
dicación de la Comisión Nacional Cu- ditorio numeroso, entusiasta y distin-
bana de Propaganda por la Ciuerra y iguido, y nunca en más seftalada oca-
'de Auxilio a sus víct imas. felón—para festejar a los premiados en 
De acuerdo con nuestra información «el concurso de obras dramát icas cu-
del jueves, tuvo lugar tan memorable ¡ bañas y de autores ctubanos,—llevado 
sulemnidad por la noche en el loca.', i a cabo por la Comisión nacional do 
de la Asociación de Propietarios de: | propaganda para la guerra y auxilio 
Vedado, sede que tiene por suya pa-1 para las víctimas, 
ra estas pulcras fiestas la prestigio-
sa entidad que preside el doctor Cue 
vas Zequeira, infatigable paladín do 
empresas altruistas y culturales. 
El acto fué amenizado por !a ex-
celente Banda del Cuar 
Jo la expert ís ima batuta de! Capitán 
Director señor Molina Torres, que es 
ya factor consagrado de amable y 
fervorosa cooperación a la obra que 
viene realizando la Sociedad Teatro 
Cubano. 
Alteramos gustosos el orden del es-
pléndido y oelebradísimo programa 
para adelantar los nombres de los 
triunfadores en la justa referida y que 
dió base al acto de la noche del 
viernes. 
No os voy a hablar del teatro cuba-
i'O que ya conocéis, tócame referirme 
ŝ olo a los premiados, a los festejados. 
El primero por el número de pre-
mios es Galarraga. ¿Quién no le cono 
CP en Cuba y ya fuera de Cuba tam-
bién? Su nombre vuela ya en alas de 
in fama. Autor a los 25 años de l s 
i.bras dramáticas , de 6 lomos de poe-
sías y de poemas y conferencias lito 
rarias, es sin discusión una de las pr i 
meras figuras de la literatura cubana 
contemporánea. Su lírica, dulce, tier-
na, delicada, brillante, robusta, según 
ol motivo pero siempre elevada, casti-
za, pura, de grandes vuelos, a estile 
ae los grandes poetas españoles, 1 
El primer premio fué otorgado al | cen a mi •iuicío el primer poeta de 
drama en 3 actos El Héro«. presenta-11111 estJ'.0f! tiemPos. Su úl t ima oda t i t u -
do con el lema "Ad Augusta per An 'lada "Excelsior" y premiada también 
gusta" del que resultó ser autor el ¡ en eI conc^rso de la Academia de A r 
jóven poeta y notabilísimo literato itcs >' le tras , recuerda por su grande-
Beñor Gustavo Sánchez Galarraga. j2* >' majestuosidad las de Fernando 
La obra lír ica premiada, una zar-1 ̂  Herrera. 
zuela en 3 cuadros, y un acto, titula-
da '1E1 Recluta del Amor" es también 
debida al señor Sánchez Galarraga. 
Míe eta noche tuvo una justa glori-
f 'cación en los estruendosos aplau-
tos que ahogaban la voz del que pro-
clamó sus triunfos, el secretario do 
Como autor dramático «.r también un 
Cjnsagrado. Sus obras reputadas " E l 
mundo de los muñecos etc, y los aplau 
feos del público lo justifica. De sus 
obras fecundas hoy ya toda la Habana 
conoce el "Recluta del amor", ese bello 
idilio de amor, puesto en música por 
ir. sociedad doctor Salvador Salazar, ¡Ernesto Lecuona. Nada m á s tierno, de 
nervio vitallzador de todo lo que ha 1 ücado y ameno que el tipo de Bertha, 
fcdo y hace lai Socedad Teatro Ca Iia bella tabernera que locamente ena 
baño . |morada del Capitán, le sigue a la gue-
El premio a la mejor comedia fué r ra y se haRe herir por salvar la vida 
adjudicado a la titulada "María ' ' en '1'61 amado. 
fi'js actos, que llegóal concurso baj . ' | Su drama El Héroe premiado hoy 
el lema "Aliados" y que es original d»! ] iambién y no representado es casi una 
celebrado autor y estimado colega en obra- completa en la que el choque de 
la prensa señor Ramón S. Varona, las pasiones y de los efectos, al estilo 
aHí f^licltadíMmo. pues a m á s de .de las grandes obras como el Cid 
ese premio de honor obtuvo mención Corneille, de Guillen de Castro en la 
honorífica por su saínete "CJU todcs. bmha entre el amor fraternal y el 
y para todos," en 1 acto. U mor a la mujer. (F l orador analiza 
También fué discernido otro a c c é - ' l a obra y señala el tipo heroico del 
eit al señor N. Vidal Pita por su co-1 patriota mili tar Rodolfo que amando 
media "Con el escudo..." l t Adela sale ciego de la guerra mun-
Bl programa fué avalorado por el 'dial, y ol tipo heroico en la paz de su 
concurso de tres Maestros qu- ya son , hermano Alfredo que también está 
fus amenté consagrados; Falcón, Zcr - , : namorado de Adela, cede su amor 
tucha y Lanz. beneficio de 
Para d 
Verano 
Las últimas novedades 
en abanicos. 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros ar.tiguos y 
famosos. Pinturas deJlcadísimas. E l 
varillaje muy bien acabado, hacienao 
al cierre «lave y perfecto. 
Gran surtido de som-
brillas y paragüitas. 
L a Complaciente 
£4 
L A E S P E C I A L 
López y S á n c h e z 
Obispo 119. Teléfono A-2872 
su fortaleza y sacrificio 
At rás pues la crí t ica de mala fe e 
insidiosa. Cuba tiene su teatro y su Ir 
t t ra tura y Art et Patria. 
Concluye el orador con un himno pa 
ra los premiados y para Salazar, San; 
L a p l a z a d e p e n 
s i o n a d o d e m ú -
s i c a e n E u r o p a . 
(Viene de la FRIMERA"» 
a-No tenor recursos para trasladar-
se al extranjero y sostenerse all í 
mientran duren los estudios; y 
4a, Haber cursado los estudios ele-
mentales de música y haber demostra-
do notable aptitud para este arte. 
El primer extremo se aTedi tará , 
con el certificado de \ac!omíUdnd. si 
el aspirante fuese cubano por nac4-
Ramos. Bandera? y otros que han he- | miento, o con la Carta de Nitnrallza-
tbo el teatro cubano contemporáneo 
l'y ]o han ^tundido por la República 
¡Fué una alia, nutrida y fácil confe-
' rencia sobre arte dramát ico en la que 
| ol orador puso de relieve sus condiclc-
.res y su cultura. 
Con prolongados aplausos a Pi ncta-
ble improvisación del ilustre doctor 
i Domínguez Roldan cer ró anoche la ve-
' lada que ocupará lugar premmento 
I los fastos de la Sociedad Teatro Cu-
1 baño. 
PROXIMA FUNCIOX 
La Sociedad Teatro Cubano organi-
za y tiene casi ultimada una repre-
sentación teatral para dar a conocer 
E l Héroe, de Sánchez Gal?.rraga, en 
cuyo desempeño in tervendrán distin-
guidas señori tas de nuestra Tm^na So-
ciedad como la ideal Angélica Easr 
quet. 
Un doble éxi to . 
T OS A X A L E S D E L T E A T R O Cü-
BAJN'O 
En la publicación que ed'ta la So-
ciedad Teatro Cubano, vienm inser-
tándose , las obras premiadrs en ol 
concurso citado. 
En San Nicolás 8, radica la oficina 
editora. 
cien, si fuese cubano naturalizado. 
El segundo, con una oertificación 
del Registro C i v i l 
El tercero, por medio de una decla-
ración Jurada, de la que se n-.vuntar^. 
acta, presentada, en esta Secretar ía , 
ante el Jefe de la Sección de Inss-
trucción Superior y Bellas Artes, ñor 
dos personas de reconocida honofabi-
lidad, y del conocimiento personal del 
expresado Jefe, el cual, así como los 
declarantes y el interesado suf-cribirá 
dicha acta. 
El cuarto, con un título o diploma 
de un conservatorio de música, o con 
un certificado del director de Tina, de 
! dichas instituciones o de un profesor 
conocido en el arte—o especialidad 
de éste,—que pruebe haber cursado el 
aspirante estudios del míame arte— 
o especialidad, y la import.fncia y 
aprovechamiento de esos estudios; 
con todos los atestados y doc amentos 
que los interosados crean oportuno 
unir a sus solicitudes, y además, con 
respecto a la composición musical, 
con trabajosl originales c-n dicha es' 
pecialidad. que prueban lo ml^mo. 
Se señala a los aspirantes un plazo 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Se esperan. 
Prinnenton, Batuii Rouge. 
Lake Louise, de New York. 
S a l d r á n . 
30 
30 
C. 63í'9 lCt.-17. 
en 
- su hermano ciego para 
LDa nota- t0*10 belleza y espiritua-1 Meinpr». Señala las beUezas de l.-i 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
Se'acaban de recibir les ar t ículos siguientes: 
Gran surtido en estambres y cafiros, hilos para bordar en máqui-
na hilos para crochet y bordar, almohadillas para hacer encaje de hilo, 
r n ^ V ^ iab0reS COn ^ hilos ^ la marca 
Lometa. Medias para señora. 
L A E S Q U I N A , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
Obispo, 67. 
HABANA 




Sfifuel M. Plnillos. para Canaria*. 
Antonio López, para New York. 
NOTA.—AdemAs todos log dfas llegan 
y salen los ferries de K e / West, y lo» 
pdres Miimü y Mascotte, cine solo de-
J;iu de llegar los jueves y domingos. 
RERERA 
L A ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 o más a la semana y al-
muerzo. 
S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
de treinta días hábiles, que venceJ 
el veinte y siete de agosto próiin 
( tr igésimo hábil de la primen nubil 
cación de esta convocatoria en la (J 
ceta Oficial,) a las doce del día p j 
que presenten en esta Secretaría,V 
^nismo en hora háábil, sus instancia 
dirigidas al Secretario que suscribt 
acompañadas de los documentos necí 
sarios para acreditar las dos prhnenJ 
ctondiciones arriba expresadas fulvij 
t iéndoles que también debfrá 
presentada, dentro de ese ténrinc, 
declaración jurada necesaria m 
acreditar la tercera condición, 7 qj 
vencido dicho plazo no será adinlt 
ninguna solicitud. 
Los documentos y trabajos dectij 
dos a justificar la cuarta coidicio 
serán presentados por los aspirantd 
directamente al" tribunal de eposidá 
correspondiente, pero deberán eiurj 
í gar en esta Secretaria, juLto con 
docximentos necesarios para acreditd 
las dos primeras condiciona. \m lil 
ta (que no podrá ser modlícada de| 
pu^s) de dichos documenttv y trab 
jos. en dos ejemplares firmados 
El tribunal de oposición bP conFtj 
tu i rá dentro de los diez dív. bábilJ 
después de aquel en que yerza ai 
convocatoria, y oportunar.ieme se • 
r á saber a los aspirantes (putlicia 
dolo tres día¿ consecutivos en la Gj 
cota Oíbial , y por un anuncio lijaq 
en lugar visible de esta Seoretari; 
el día, la hora y el lugar en que t( 
constitución tendrá efecto. 
Habana, julio 22 de lyl9 
(t.) Dr. Francisco DoniíncnM. 
Secretario de Instruccito PutlicaJ 
Bellas Artes. 
Curación 
Eso es lo qile buscan los enferal 
«In todos los males, pero más que mi 
puno los •.•eiimáticos. porque w»* "ft 
positivamente que su mal prolcn^™J 
les martiriza y les acaba to « r S a 
An ti rreum ático del doctor R"ssell„aH°3 
de Filadelfia, es la medicaflón, W»-'í 
ra el reuma. H^e ^ ' " ^ ,ortul 
Vírico rápidamente y libra de to .tonij 
Cel reuma- Se vende en todas 
ticas. 
^ E r O E R I A R O P X A . Y 
r 
44 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
9 f 
P A R A n ü t S L t f i F IMOS: 
A © V P A 
W U t B L t R l A : A . o t I T A L I A 9 4 T A 0 2 7 0 
F A B R I C A : P t ñ O A 1. T i m C & R R O 
^ E I Nuevo Almendares" 
F á b r i c a de Mosaicos Modernistas , 
de DESCAMPS, G A R C I A Y Ca. 
Apa r t ado 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcan i te . 
Calle 2 5 , n ú m e r o 4 , entre In fan ta 
y M a r i n a . — H a b a n a . 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
C4 
L a R e g e n t e 
lEPTUiVO T AJSIÍSTA» 
T E L E F O N O A-4376 
Suscríbase aJ DIARIO DE L A MA-
RINA y amu:cié»e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ESCOGIDA COLECCION 
DE VESTIDOS 
PROPIA PARA LA ESTACION 
DE T I L .7 di» T O I L E .bor-
dados. 
LO MAS FDíO en Jnegos de 
ropa Interior de 8, 4 y 5 
pleras, 
E L E G A N T E S sobre-camas con 
precioso bordado de aira no-
redad. 
ESPLENDIDO snrtído en jne-
gos de cama, sábana, fun-
da y cojines cuadrantes. 
E I C A MANTELERIA con bor-
dado en preciosos estilos. 
A M A n D O C O R A 
O b l / P O Y C U B A 
~ — AGtriCY — 
I TILPrím 
L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 2 8 de 1 9 1 9 . 
P Á G í f i A C I N L U . 
R a b a n e r a s 
N o c h e d e M o d a 
da 
en Campoamor. 
' I tifflW n̂ en Míramar. 
' jl bello cine del Malecón se ex. 
'por vez primera Yedra sin 
do raro título, llena dJ 
emocionantes, cuya protaj-ír 
' jg notable actriz Susana 
«r. 
joredad de la noche en Ca:n. 
lar consiste en el estreno d? 
Robras del pasado, por Mar> 
¡100», en la tanda de ¡as nueva 
¿aireño de» la cinta acompaija IJ 
Lnción del decorado hecho por 
[¡mecido r.»— 
lf0c el nombre de L a gruta fan 
para adaptaciones clnemato 
Y el estreno de E l absolutista j^mo 
atractivo principal de la velada d«> 
Fausto. 
Va en la última tanda. 
Tanda de gala. 
A r t e F r a n c é s 
Objetos para Regalos 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé, Richard, objetos d3 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
t r - = q « L a C a s a Q u í n t a n T 




j ( Es el teléfono de 
l \ \ LA flüR CUBANA ^ ¿ T J L 
1 \ y esta es la casa que sirve los mejo-
/ res y más ricos Helados, Dulces, 
' Licores y Víveres Finos. 
i abolida muchas rostrleclones de las 
Impuestas pjira los artículos de impor-
tación. L a lista de morcaucias que se 
pormltrán entrar en Italia ue publica-
rá pronto, y sin duda, será más libo-
As- como para los I ral l)ara 111 producción norteamerica-
i proceridad, AS. bien na' Aunque quedarán prohibidos mu-
^ artículos%80 estableceráu condi-
r..eDios premia tw _liri^' j^-ipo clones como antes de la guerra, lo mas 
f larles ya Q"6 DO Pucae naneo ¡ ^^j^ig D 
^ S ^ h a n d e ^ p r í X o s ! 1̂ sinador Snzzattí, ex Presidente 
^ • í i ^ l ^ u o un pernio, ê  í f i . ^ . ^ , ^ ^I11*^08' s, en una de-JJperidad, más ^re " n a ^ ^ ¿ ^ claraclón ludia al conosponsal de la ^ble prueba, por cnanto no nay prenga en , 
íUe no 'lespierte_ Solo en la|araiicelcs do un inuro 
rió n̂ el dulco reposo de la ¡ 
^'Ktribulación; pero 
Ca buscar la probpencia ., pero TPRSPV fliv htUn «A 
P ^ con.ofnu sino con.ome- í ^ ^ ^ o J pa ía^econqul s tor el 
Unos, coronas, ce a mada. yyc- t] „ f| tú tr(4 ciejiio 
^ v libros blaiK^os y o c c u ^ cJcnto clm ucilfil 
.iehpnmera Comumón. Santia-, ^ 5 , 0 ^ , , ^ cstn 
jamos. CRoilly 91. - -
Mañana están de días los Prfo 
ios Lopes. las Martas y i í n ^ r r a y conocido por el mote 
Serâ as. Eioras. L u n l a . y Bea Lewis ^ v e n t í d r p o r Britton 
También celebran su santo a l - . a ¡a I10Ypna CJltTaáR hace nn0ri meseSJ: 
,;,a,Jítin0S- • , , I y como no hubo decisión en e í te Estn-: Próspero que no viste bien es ! ^ Ta (le nü^.0 a ^ ^ t a ^ ol cam. 
asi romo una auoniaiía con Piin-¡ pCoiiato 
U prosperidad deba ser os-1 níoho campconato lia pasad(> de m&. 
nos dos veces entro los dos conten-
v /D C 
A9UÍAPJ no 
PROPAGA/̂  ART15TICAÍ 
» ¿Mi 
en lucha con el que lo tiene Jack 
Britton, de (.'lucago, por Ted L í » i s , de 
Lindas Blusas 
de Crepé Georgette, Voile, Tul Organdí des-
de $ 1 .SO hasta $4S.OO 
Departamento de Confecciones 
PIA DE < y ¡ O L O 
R A F - ^ E i L Y A G U I L A G A R C I A Y 
peritos. 
lie, Desde el sombrero, que es 
Sais coronat epus" de 'a iudu- j ¿fentes, según los dIctámcnes dc los 
tuto, hasta la joya, que es el 1*̂ » 
noviGiblo do la riqueza; desde la 
K q«e se elige basto", los regalos 
[«Ikboctn, y Jesde lo i alimen-
»cciique reparamos nuestias fuer-
biasta la cama en que repesamos 
iiipbc decir a voz en gri-o: Aquí 
r-.i Próspero que no desmiente su 
LA F I E S T A DE LA PAZ E \ ARGEN-
UNA. 
Buenos Aires, julio 27. 
Los subditos dc las naciones aliadas 
y asociadas celebraron hoy en toda 
la República Argentina, la ti:ma del 
, 1 tratado de paz con Alemania. Una pa-
í r i T . . í 10 . ^ V 1 irada de soldados que regres.iron de 
^ í % t \ Z J > n 0 T K V ^ campaña amenlió la fles.a, que 
' ^ ^ A r a é r i m ^ ' R e i l l y 88.Í ,ncl ^ a ^dlo día con repique dc 
l & t ^ 1ebPn: COIUO d - i campanas, estampidos de palenques y Itaraa, joyas de arte y gu.to^, de L a c f u d a d V l l á 
Hermanos. I los de Carballal 
fonfecciones, su blusas sus sus fachadas. 
halo a los regalos que se basan a 
pna, pueden variar desde el regio 
wide La Vajilla—Galiano 11 fi-
ólos pasteles y dulces de L a Flor 
lú-San José esquina a Galia-
i U cama ha de ser de E l Ta-
•i) de Hierro—Monte 231—para que 
izante y artística; y de flor-pe-
ía almohydas. relleno ideal de Lo 
-'"if-Monte 63, no hay para quP 
último, ¿qué Próspero liabrA 
''i toma caí4 no prefiera el Gripr 
p*Xlme fii es del que tuesta Ixi 
lci» el número 8 de Monte? Nin-
Pues entendido c/im.i ha do 




tt« óe la PRIMERA PAGINA.) 
Ml!LanÍanos mnéstran^e opnes-
con el Almirante 
IGLESIA EPISCOPAL E>' E T I O -
,,,;,a York julio 2S. 
1 Misión ablsinia en los Estados 
*J y que preside el príncipe Ded-
11 en Nado, le fué entregada ayer 
f! 0WM>o .lames H. Darlington, 
de la Junta nombrada por 
TAl'OR RESTRUníO POR UX IN-
CENDIO. 
Yancoiner. Julio 28. E l vapor aAd. 
mi «-al Kíilg-th'» de seiscientas tonela-
das, <fr Seattle. se iucendió ayer per-
d¡endose totalmente en la costa, entre 
Yanconver y Victoria. 
Los veintitrés tripulantes fueron rc-
coridosl 
El barco incendiado fué visto por el 
vapor ^Princess Tictoria,** el cual re-
cogió a los dos botes en que iban los 
tripulantes y también al capitán L . J . 
Alien y varios marineros que se halla-
ban a bordo del barco incendiado. 
Uno de los fogoneros recibió quema, 
duras Importantes. 
E l «Admira! Knigth,, viajaba de Sea-
tle a distintos puntos de Alaska y no 
llevaba pasajeros. 
LAMENTABLE 
Chicago, julio 28. 
Tres individuos de color fueron sa-
cados dc distintos tranvías, anoche, en 
la ralle de Halst^ad y golpeados por la 
multitud. Todos recibieron heridas en 
la cabeza, según la policía. Los asaltan 
los lotrraron escapar. 
L a policía de reserva prestó 'sorrl-
clo durante la noche en el distrito 
donde residen las personas de color, 
evitando los choques entre blancos 
y negros. 
E n l a C a j a d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
dos. absolutamente todos, rae parecen 
galleguistas del Ferrol. Las gentes que 
trabajaai, las hormigas que ahorran. ' 
los valientes emigrantes gallegos que 
llevan y llevarán a Galicia cultura 
para sus escuelas, dinero para liber-
tar sus tierras, pan y amor para s'i 
hogar. ¿Qué ?nejor y más noble raa--
nera de hacer Patria grande? 
Junta general. 
Preside el Director inter'no don 
Luis Andrade. rodeado de los r.eüpves 
del Consejo Administrativo y del Se | 
cretario general, doctor Lópe? Pérez, 
el de los quevedos cautivadores y la 
palabra serena. Y este amable y la-
borioso señor lee la memori i cerres-
pondiente al último semestre del año 
actual. 
Y las hormigas baten pairara de jú-
bilo, palmas dé satisfacción, palmac i 
de orgullo a la terminación, porque j 
esta memoria, es un docunurato elo-
cyentísimo, donde el oro de las ganan- ¡ 
cías obtenidas por el sabio Consejo I 
para el Banco y para la Cajú ríe en ¡ 
tooas sus páginas. 
Total que el Consejo propine y la 
general aprueba y dispone de sus di- j 
ñeros. So acuerda repartir un d iv i - ' 
deudo de un cuatro y medio por ciento 
a los accionistas; un tres por t iento a 
los depositantes a invertir y un cua. 
tro por ciento a las cuentas do ahorro. 
Gran ovación y calurosas felicitacio-
nes al Consejo. 
Sonrieron los amables burg-ueses; 
sacaron su libreta obreros y moto-
ristas y anotaron en cifras gordas la1: 
ganancias; las retrecheras gal!oguitas 
no anotaron nada; sabían cantando 
por los dedos. Podían equivocarse los 
burgueses, los motoristas y los obre-
ros; pero las lindas galleguitas en 
jamás. ¡Oh, la graciosa y la segura 
contabilidad del dedo y del dedo y me-
dio de las mujeres que no saT»en do 
la fastidiosa álgebra! 
D. F . 
M A N I F I E S T O S 
1MANIPIESTO: 108—Goleta Cubana "Ex-
so capitán Ssosvilla procedente de Ca-
botaje a travesía eonsigando a J . costa. 
En lastre. 
MANIFIlíSTO 169—Vapor Americano 
"II R Pnrrott capitán Phclan proceden-




Marquotti yyy Rccebert. 435 cajas 
aguas mineralse. 3273 cajas botellas pu-
ra id v cerveza. 
A Armand. G00 barriles papas. 
P. Inclán y Ca. 202 id id. 
B. Ruíz: 200 id id. 
González y Ca: 1»7 Id i(L 
J. Pérez 1 Ca: 4(0 id id. 
F, Rowan 200 id id. 
López Pereda y Ca: 200 id id. 
Izquierdo y Ca: 600 id Id. 
D. A. Roque y Ca: 100 barriles gra-
MANIFIESTO ¡170 -Vapor Amencano 
''CLtyv Of Philadelhpla carpitán fetertor 
procedente úo Key Wet cosignado a Ly-
kes Bros. 
Î ykes Bros 507 norillos. 2 
MANIFIESTO: 171—Vapor Am "Mascóte 
QEtpltán Nyira prdced'ente de Tampa y 
estala consignado a 11. E. Braner. 
DE TAMPA: 
J. C. Senra: 10 cajas pescado. 
.1. Franquiz y Ca.: 400 naceos cebollas 
50 cajas puró de tomate 159 barrtles pa-
pas, 
ir. B. Duna 1.115 huacales cebollaa 
MISCELANEAS: 
T. Roque 1 máquina de coser. 
R. FGronjáloz: 1 id molecenton. 
J . T. Chamblesso 0 huacales acceso-
sios para auto. 
DE K E i ' WEST 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación 5 cajas pescado. 
Legación Americana 1 caja conservas. 
1. id Jab'm 1 id leche 1 id tomates 
A. Lunces 3 barriles connarón 
Sdad Universitaria- 1 caja libros. 
Kemánioz Hno 1 lid acceeorios. 
F . A. Klr 1 caja fotografías, 
.T. Boa y Ca.: 1 caja cartón meloco-
tones. 
J . Ti. Stewera: 11 caja libros 1 id 
accesorios pira planos. 
Cuban Am Jockeyyy Club: 2 cajas Im-
presos. 
Carballo y Martín 1_W balboa. 
»$la r^i """^ nomnn 
'«Mmír 01)a1' mi ton»^ exprc-1 
r í o n t e S O de ,as rúbricas de V \ n í v H p f i r l n 
H c o r Í n ,,ara Q} establecimicn- ^ L ^ l V l U e n a ü 
^ ¡ a S o x S 0 n C l a COn 0riente 7 
- M Í ? 0 1 t0m0 eStó Zr^MÜ* 
Er»I>tratriz de Etfopín * 
^ A C I O N E S EN , T . V L U 
^ ^ r c a n t n de Gucrda ha 
San José, esouina al ruidoso Par-
que Central. Montaña de már-nol. Ca-
ja de Ahorro,1» gallega y Banco Galle-
go. Y llegando al Palacio, en comiti 
va entusiasta, los amables burgueses 
de la colonia, obreros humildes, mo-
toristas locuaces y gallegui-jtas muy 
retrecheros, tan retrecheros que lo-
Se a m m e í a n terremotos 
hiendo' aSUSte- Si s la loza y cristalería, aquí estamos 
S104 Pierí?1*1110 decoradafWk de cristal, con "grabados hermosW-
VAJILLAS 
. . $29 i)0 muii 
. . 34.50 Con 24 pie/as a $1100 
- - 14.1H) Co»'. 37 plefa» a 21-65 
or "«ttos o disminuimos la» piezas, según la voluntad del conr 
LE CONTIKM: HACF.U HOY UKA YISITA A 
«LA SEGOíDA TLNAJA". 
« « ^ a W. SUABEZ T MEIÍDf.Z. TeL A.4488, 
J í r t í c u l o s d e P l a t d ñ n d , u a l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c ú n t e s 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R Í C A 
C U A N T O S Í R V A P A R A H A C E R U N O B S E Q U Í O M O D Í C O O C O S T O S O . 
" L E r O n Q 
H A B A f 
Aven'iDA ITALÍA 7 4 - 7 6 
A N T E S Q A Ü A N O . 
S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en fr ío , con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o á , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i -
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad cr í t ica . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
Tela Ideal para ol Verano, frortca, ligera, en tonos di-versos, a cuál 
más bonito. De Volle, deben ser los trajea para la Playa y los baños 
de mar, para pasear por las tardes « ir los domingos a misa, porque 
Volle, es la tela de moda, la que el calor Impone, por lo fresca y va 














O E VA.DIA 
Volle blanco, bordado, a , 
Voüe oolor entero, doble ancho, a : • « 
Voüe floreado, metro de ancho, a 4 , 
Volle estampado, todos colores, a . 
Volle estampado, cuadros y listas, a 
Voile, muy variado, a • • 
OTEAS T E L A S 
Para alternar con el Voile, nada mejor que muselinas, percales r 
otras telas, no menos bonitas, también frescas y elegantes. Hay mu-
cho donde escojer. 
Muselina cristal, muchos colorea, a I 
Percales, fondo blanco y color, a 
Holán de unión, gran surtido, a 
Percal Bicart, gran variación, & 
Batistas finas, doble ancho, a. . 
Irlanda francesa, gran variación, a 
Zaraza estampada, metro de ancho a. 
C0JÍFECCI0XE8 
Para andar en casa, para dormir, para vestir con elegancia, co 
raodidad, siempre a la moda: 
Kimonas de crepé, finísimas, a $1-40 y 
Blusas blancas bordadas, desde $1.25 a . 
Blusas bordadas, de creppe, colores, $5.50 y 
Ropones de dormir finísimos, de $2.50 a . . . . . . . . . . . 
Camisones bordados, gran surtido, desde 70 centavos, a . . * 
Liquidamos 5,000 cortes de vestidos bordados, de Ratlne, Voile, Muso-
1 lina y Organdí. Valían $18 y se ofr ecen a $4, $6 7 $6 u s a 
Sobrecamas de piqué blancas s on cameras, a $1.90 7 $3.00 
Encajes, cintas, abanicos, s j m brillas, botones y un sin fin de ar-
tículos de sedería, que pudiéramos detallar, pero es mejor una visita 
y así se encontrará todo cuanto pueda desearse por la más caprichosa 
muchacha. Perfumería nacional 7 extranjera, a precios reducidos. 






Monte, 61, esq. a Suárcz. - Tdéfono A-6893. 
TENEMOS un variado surtido en 
F I L T R O S 
de todos tamaños y también tenemos cámaras 
para hielo. 
"El PALACIO Df CRISTr 
es la casa de los 
F I L T R O S 
a prueba de gérmenes. 
G. Pedroarías y Co. 
Cuba, esq. a Teniente Rey. Teléfono A-2982 
i1̂  Matas Advert^íng Agency 1-2885 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
BU ameno e ilustrado cronista do 
" E l Fígaro" de Madrid, José Costa FI 
gueira, habla, en una de sus bel a^ 
crónicas, de las grandes cantidades 
de oro que entraron en España hu-
yendo de la guerra. A proi>ósito de 
ello hace el culto escritor atinadas 
«^nsideraciones, y termina preguntan-
do si la fiebre amarilla, o sea ¡a fiebre 
del oro, habrá deportado el incruento 
advenimiento del reparto social. 
Para llegar a esa pregunta final fun 
da?e Costa Figueira en varias razo-
nes, L a aurífera corriente ha estimu-
lado el pequeño ahorro en España. 
Una respetable cifra de millones na 
pagado la Caja Postal de Ahorro so-
lo por concepto de intereses E ! cro-
nista apunta la manera de llegar a la 
realización de la metamorfosis nacio-
nal. Aún agrega que dos aristócratas 
acaban de dar la pauta para ello. Son 
esos aristocrátas el duque de Woling-
ton y el duque de San Pedro de Ga-
latino. 'El primero vendió en cuatro 
millones de pesetas los pu ;blos de 
Campotejar y Joyena de la provincia 
de Granada a una sociedad que se pro 
pone dividirlo en parcelas para ven-
derlos a su vez a los humilde-3 aspi-
rantes a terratenientes. E l segundo 
vendió también en dos millones el 
pueblo de Tajarja. Para que les traba 
jadores del campo puedan adquirir 
las tierras que hayan de labrar, ya 
que ahora parece presentárselas oca-
sión, señala Costa Figueiras un me-
dio: que el Estado anticipe ¡es capi-
tales con la garantía de la pnrte que 
pretenden comprar. De ese modo el 
reparto do tierras, por el que tanto 
se viene luchando, especiamente en 
Andalucía sería un hecho. 
He ahí un modo de llegar al reparto 
de tierras sin necesidad de w¡e sufra 
el respeto debido a la propiedad prí 
vada. Las grandes extensiones de te-
rrenos en poder de unos cuantos pro-
pietarios, que en muchos casos los de 
dican a ectos de caza, ningún prove-
cho reportan a la nación. En enmbio 
esas tierras distribuidas entre los que 
han de trabajarlas, contribuirán en 
grado sumo a indentificar la produc-
ción agrícola y a solucionar conflic-
tos que, como el de Andalucía, presen 
tan caracteres de extraordinaría gra 
vedad. 
E l problema es de gran importan-
cia y s« hace preciso estudiarlo con 
¡el debido detenimiento. Los tiempos 
' no se detienen caminan a toda prisa 
i y han vuelto muchas cosas del revés. 
I Las ideas evolucionan sin c^sar y la 
vida moderna hacese cada vez más 
complicada. Elementos que antes ê 
consideraban de escasa importancia 
se han convertido en factores impor-
tantísimos para la vida de los pueblos 
Las cuestiones obreras preocupan 
por igual a todos los Gobiernos. Ha-
cese preciso combatir al socialismo y 
al anarquismo con las únicas anna^ 
•lúe dan la razó.i, la justicia y la equi-
dad. En este sentido ha hecho mucho 
el socialismo católico. Es necesario 
arrancar al obrero de las garras de 
ruieues se d3dlcan a envenenarle el 
espíritu con campañas sembradoras 
de odios. Son muchas las institm-io 
nes catóiica-cbrpras que acti.almcnte 
existen en España. Y son ellas el 
mejor dique opuesto a los que prcten 
den alterar la organización social 
existente. 
Q. 
Notas de Caza 
(V.one de .a PRIMERA plana) 
ps nn notable tirador, pues en las prác-
ticas hechas on el trap de Buena Vista 
ha realizado un 87 efectivo. Tomará par-
te en el Campeonato nacional' próximo. 
Ramón, Cosme y Pepe Blanco Herrera, 
Antonio Marqués, Lino Montalvo, Evelio 
Díaz Piedra, Rogelio Valdés Villa, Lau-
reano García, Presidente en funciones del 
C. Cerro, Julio García Baeza, Pedro Ló-
pez de la Torre, Luis G. Estéfanl, José 
Luis, Cuco y Femando Estéfanl y Go-
bel. 
Faltando pocos minutos para terminar 
una de las últimas tandas, llegó nuestro 
respetable y distinguido amigo el general 
Emilio Nüñez, ilustre Vicepresidente de 
la República. 
Realizado el examen de los scores fué 
proclamado Campeón del Club en el' tiro 
de platillos en el aflo 1919, por haber roto 
"noventa y tres platillos efectivos" el doc-
tor Méndez Capote y se le entregó una 
medalla de oro y la copa de plata que 
para tomar posesión definitiva de la mis-
ma tienen que ser proclamados tres años 
Han grabado bus nombres en ella: en 
1915, Orlando Morales, con 92 por 100. 
En 1916 y 1917. Genaro de la Vega, con 90 
por 100 y 95 por 100. En 1918, el doctor 
Federico Grande Rossi, con el 95. Y en 
r.>19, doctor Méndez Capote, con el 93 
por 100. El segundo preinic, medalla de 
I lata, fué para el doctor H- de las Casas, 
<¡ue hizo "un noventa y dos efectivos " 
El tercer premio, medalla de bronce, lo 
ganó el Campeón Nacional de platillos, 
Francisco Naya, con el "noventa efecti-
re." Medalla de mérito obtuvieron Or-
lando Morales, Francisco Caso y Pifiar. 
Ucalizada la entrega de los trofeos por 
>! doctor Recio, fueron ovacionados loa 
triunfadores. 
SCORE: 
F. Méndez Capote, 93 rotos de 100; H. 
de las Casas, 92; F. Naya, 90; O. Morales 
8; F. Caso, 88; M. Pifiar, 87; S Rocamora, 
Sft; Pepito Coll, 86; B. Barquín, 85; I . 
• 'oreminas, 85; J . Ibarquen, 84; I. Igle-
tias, 83; R, Goizueta, 82; G. Andux, 81; 
A. Renté, 80; A. Copta, 72; A Recio, 70; 
M. Kohn, G9. 
La Directiva había acorda..o ofrecer un 
¡'.luiuerzo a los socios de honor y mérito 
en prueba de afecto y carlfio. En uno de 
las tres mesas que ocupaban la glorieta, 
mentáronse: el general Emilio Núñez, Juan 
Federico Centelles, Pancho Aballí, Alberto 
Broch, Andrés Costa, Fermín Figueras y 
Augusto Renté, que desde hace afios fi-
guran en eT cuadro de los socios de ho-
nor y mérito. Ocupó la presidencia el 
general Núfiez. 
A la hora de los brindis consumieron 
tumos el doctor Rocamora en nombre del 
Club, el general Núfieẑ  que estuvo muy 
oportuno y elocuente, y el cronista del 
DIARIO DE LA MARINA 
Nuestro director estuvo representado 
por el compañero Dobal. 
"Bohemia", por el amigo Carrlón. 
Cerca de las cuatro terminó la brillan-
te fiesta. Sus organizadores merecen núes» 
tros aplausos por la labor realizada y 
nosotros se lo otorgamos gustosos. 
En Cazadores del Cerro se verificó el 
Campeonato del Tiro de pichón del Club 
por la tarde, 
Felipe Martínez dando muerte a diez 
pichones obtuvo el título de Campeón 
en 1919 y una copa de plata, Bravo por 
el amigo Felipe, que a fin de temporada 
puede dar una sorpresa. 
Con nueve pichones muertos de diez 
lanzados por las máquinas alcanzaron: el 
doctor Celso Cuéllar medalla de plata, se 
gundo premio. J . M. García, de bronce, 
tercer premio, Eugenio Crabb y Rodrigo 
Díaz, medallas de mérito. También con 
ocho pichones muertos el doctor V. P. 
del Castillo, pudo lograr otra de mé-
ilto. Claudio Grande aunque bajó ocho vo-
ladores no le tocó nada. Laureano García, 
Manuel C. Coca, M. Piñar, F. Palacios, 
J . E . Mora, se quedaron en el número 
siete; cinco bajas causaron Aquilino La-
muño, Manuel Picós y M. Areces. 
En la media docena dieron la voz de 
alto al fuego: Juanlto Ibarguen, Francis-
co Cuadra, F. Solís, M. Revilla. 
Después de hecha la entrega de los pre-
mios a los vencedores y ser ésto muy 
aplaudidos, se dieron cita para el próximo 
domingo, tirar el campeonato de platillos 
en el' Cerro y el de pichón en Buena 
Vista. 
NOTA DE LA REDACCION.—Aunque 
nuestro querido cronista cinegético, doc-
tor Renté de Vales, por modestia nada 
dice en la presente reseña del magní-
fico discurso por él pronunciado, u ins-
tancias de sus amigos y compañeros de 
Club, que así lo solicitaron, nosotros po-
demos agregar que su brindis fué muy 
Heiv recibido y elocuentemente pronun-
ciado, teniendo frases de encomio para 
los distinguidos clubman señores Cente-
lles, Naya, Méndez Capote; para las da-
mas que daban realce a dicha fiesta; para 
AasIíJ/NCIO 
P 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
Glíco-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a " S a n J o s é * * , H a b a n a y L a m p a r i l l a 








t á c a l e . 
Botellas y Ga 
l P a r a %iá¡ 
HOTAKOU) 
C A F E T E R A E L E C T R I C A Y SERVICIO. 
Manrlng Bowman & Co. Mcriden, Conn. U S A 
Para pedic'oí, e informes 
X S C A R P B N T E R BROTHERS rnu* 
, 103 IAVa^I c Cl?9 al» 
el general Núñez, invitado de honor, y 
en úrtlmo término, para la prensa 
La hermosa oradOn del doctor líente 
de Vales fué entuslústlcamente aplaudida. 
Charlas Científ icas 
(Vrene de L» PRIMERA plana) 
tancia, en la ley newtonnna, :a mecá-
nica clá&ica habrá calculado dc?d9 
tiempo atrás la fuerza con qu*1 cadu 
cuerpo celeste atraía a la rcatpria muy 
cuerpos alejada del centro de atracción. Yi tada por la atracción de.lo: hasta se sabrí, por el cálculo con qué , celestes. 
velocidad porlrá ílegar a 'os distintos « . 
^ . , , . .. Sabíamos nue en tal sumn-.sto un 
astros una partícula material alejada : CUerpo llegaría a la Tierm, ps do-dr. 
a una distancia infinita, al ser soliel- i caería sobre ella con una velocidad 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR; Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, Juegos de café y thé, neveras de 
mesa, Jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estsdos Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
MATERIAL QUE E M P L E A EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan poi 10« 20 y 
50 años. Se venden en juegos de decena: en juegos surtidos medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatua*. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las ültlmaa novedades 
¡o juguetes finos y caprichosos. 
KL BOSQUE DE Ii<»I,0MA^-9BlSP0, 74.—TELEFONO A 8961. 
J O Y E f t M ? 
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Grandes Novedades 




Brazaletes j otros 
Objetos de Arte. 
Téanos j cumplirá con 
sus amistades, 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
A N G E L E S — - £> 
S i a n d a U s t e d 
i n c ó m o d o , e s 
p o r q u e q u i e r e . 
T e n e m o s e l c a l -
z a d o q u e U s t e d 
n e c e s i t a , e n t o -
d o s c o l o r e s : : : : 
M a t e r i a l e s f i n í -
s i m o s . S u e l a 
f l e x i b l e . : : :: :: 
de 11,180 metros por segundo de tlcm-1 
po: con 2,39fl en la Luna, con €l?,üOu 
en el Sol, etc. E l planela do menor 
fuerza atractiva resultaba wr Mer-
curio, el cua' solo conseguiría impri-
mir una velocidad final a la materia ¡ 
que desde el infinito obedeciera a su 
atracción, de 3,196 metros por según- | 
do y el más poderoso como ec natu-1 
ral, el inmenso Júpiter sohvz ol cual 
y desde el Irifinito, la materia "uap-1 
ría" con una velocidad final en la1 
progresión creciente de la rapidez, a | 
razón de 61,12() metros en fv.da se-
gundo de tiempo. 
Claro es, que, por modo Inverso, si i 
desde la Tierra lanzáramos cuerpos I 
con velocidades inferiores a .a de 31 
mil ISO meiros que hemos asIgitaAn a 
la final con que cae en ella desdo oí' 
infinito la materia, a él no podrá lle-
gar y quedaría por lo tanto dentro del 
campo de atracción terrestre Ma^ si 
puoióramos iamiar desde aquí una 
cantidad de materia cualquiera, «̂ nn 
velocidad igual o superior a la dicha, 
y Ilevano por lo tanto un impulso ini-
cial Rufioiente para llegar al infinita ¡ 
o para alejarse indefinidamente, ya es-1 
caparía a nuestra atracc'ón, y jamás j 
vo!vertemos a poderla capturar, que- i 
dande por lo tanto, para sinmnre ale- ¡ 
pada de la rogión del espacie que co-
nocemos por míis próxima a nu?3tro.; 
mundo.z 
Pues bien, 'este es el caso, según los ( 
físicos modernos, que ocurre con los 
gasea que forman las capas más al' j 
tas de la atmósfera. Las molétula¿! se t 
mueven según la teoría cinética de los ; 
gases con velocidades exvrerradam^n- i 
te variadas, algunas superiores a los i 
11,1S0 metros por segundo oue e-: oí j 
caso correspondiente a la- Tierra, do | 
la velocidad inicial suficiento y ne- j 
cesaría para que la materia se aleje : 
ya indefinidamente; y siendo, ello así, 
las moléculas de aire que con veloct 
dad igual o superior se alejen ya no 
volverán a ser aprisionadas Pv r nues-
tro mundo, cuya atmósfera, sufrirá 
con ello una pérdida constance e irre-
parable. 
Si todo ello resulta,' puo.̂ . cierto, 
la cantidad, de aire disminuye cons-
tantemente, y el temido fin de La Tie-
rra o mejor dicho, de si,, v ,. 
podrá llegar por falta T e ^ > 
' P e r o con el veneno no* m2 
Wéa la triaca. La Ciencia ^ 
ungüento amarillo anT£ 1 001110 ' 
bora, sdrve Pam ^ ^ S ' 
vez para llevar la tranquiS ' n j 
tro ánimo. Parece ser en S 3 H 
con las baia. t * * ^ ™ ef<*to, qj 
nos frecuentes IKS v ^ i T . 
des en el mundo I n f i n S t ^ 
no de una masa gaseosa, y n0 ni? 
te la existencia de la c á i L í l H 
de la temperatura, ¿ e ¿n h j i 
fera contiene un poco el . ? 
esta temperatura^conform^ 
en elevación sobre el suelo, " J ? , 
puede suponerse con ceríezá Z \ 
as capas más altas de la atrXU 
la temperatura reinante será enre'3 
damente fría, y muy próxima "al <?? 
absoluto. ^ 
Y aunque la aceleración ĉ tdfne. 
consccuencfa de La roturación íPrr3 
tre favorece el escape de las J 
las del aire, debe tenerse en c W 
qu la caída de meteolitos. lo? cualj 
de tarde en tarde aumentan h i j 
terrestre con algunos kilos de nrleil 
cósmica, compensen, quizá con Wl 
so. el frujo aéreo al espacio extrat] 
rrestre. 
Consiguientemente, parece mies, qd 
estas consideraciones casi ciMUififici 
nos permiten vivir tranquilo':, v rl 
cobramos del susto que la tp<'ria J 
nf tica do los gases nos piulo jar 
Quizá también este mundo no 
un fin previsto por la CHidal 
acabe el día menos pensado, por gil 
así plazca a Quien lo creó, Oe cíI 
manera, en castigo a la desobtfeoi 
de los que lo habitan a sus satóf 
leyes. 
Gonzalo Reí?. 
Madrid, 22 de junio 1919 
S i e m p r e a t i e m p o 
Las damas que toman como reconstj 
tuyentes las Pildoras del doctor Vernl 
zobre, siempre están a tiempo de ti 
i marlas, porgue como son Pildoras, I 
¡ iniedon llevar a todas partes y Meiapi 
se estíl a rloiupo para tomar In dosil 
Las Pildoras del doctor Vernozobrc, sol 
un excelente i-econstituyente que se uf 
de en todas Uis boticas y en su 
l-óslto Neptnno 91. 
P4/?/¡ COMPLET/JR //fíñífi. 
ANTIGUA P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
d e C O T y C a . 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
Anurcio TURÍPU alt. 5 a 24 1 d 27 
1 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e ( t o e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o mi e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores de 8. K , D. l l f o M . XIJT. De utUidad pública teté. 1*1 
«rao Premio en las KxpoaVUnea de Panamá y San Francisca 
$1-70 U S U % B O T E L U S 0 12 U T B O S , DF.YBIYIENDOSE 25 GTS. POR LOS E W A S E S VACIOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A " t f l -
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 
Vil 
a ? 2 
C p í n n a de!... 
r . remPañar el graa' 
I i f ^ ' de sus héroes, 
l l ^ / n o l^ga a hacer lo 
\ '<oK con sus grandes Ge-
| >r0fre nadie casi nunca 
-el dinero.y 1^ alha-
r ^ J n de las ciudtlde8 C01'' 
. el triunfo se co-
tiempos, para los 
'"finados. 
la ovación era ura 
L espléndido triunfo 
jcdoi" "c cibía al vencedor; 
. non11 ' 0 cuando la visto 
^flfSo completa; o el jefe 
V /le suficiente rango 
f í era-n tenía gran Impor-
D 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A Julio 28 de 1919 . P A G I N A S I E T E 
* ««ral en Roma a c»' 
t i S S a Pie. vistiendo 
l e t r a d o , llevando un 
. de con una corona d-; 
t̂ 0 Je los laureles del 
* f ,n ve? de un toro se 
^ y e a m e r o . al final ae 
KÍrMcse tener los honoros 
W prec i so que adamas de 
P̂ 5, .1 triunfador huliese t^ 
W ríe Dictador, Cónsul o ííteieooí sus tropas te-
nían que matar a 5,000 enemigos- y 
en todo caso era el Senado el que dis-
cernía los honore^del triunfo, a cuvo 
efecto tenía que trasladarse al tem-
plo de Belona, fuera de las mura-
llas de Roma. Deliberaba allí el Se-
nado 7 »| decidía el otonramionto ac 
mantenía al general en el "Imperio" 
cuando entraba en la Cíudac Sin ese 
Imperio que había tenido diñante la 
guerra, cuya victoria se iba a cele-
brar, hubiese sido un simple ciudada-
no al entrar en Roma. Y «9 dió el 
caso de que Lúculo estuvo esperando 
tres anos fuera de Roma para que se 
le condiese el triunfo al volver de sus 
campañas do Asia. 
L a procesión del triunfo on Roma 
era desde el Campo de Marte, fuera de 
la ciudad, hasta el Capitolio ador-
naban las calles con guirnaldas, se 
abrían las puertas de loa Templos y 
se aclamaba al triunfador. Los Ma-
gistrados y el Senado abrían '.a proce-
sión, seguían los Heraldos o trompe-
teros y luego se traían las banderas 
y objetos cogidos al enemigo, y co-
pias en yeso y en pequeña escala de 
las ciudades tomadas en la guerra. 
Después las víctimas destinadas al sa* 
crifificío, que oran generalmente bue-
yes blancos a los que se les doraban 
los cuernos. Detrás march.iban los 
prisioneros que no habían Rido vendi-
dos como esclavos y que al 'legar al 
Captiolo eran encarcelados v muer-
tos. 
Venía después el carro del triunfa-
dor tirado por cuatro caballos. Se ves-
tía al General « omn al .Tfiplr»r Cnpi-
tolino, con traje de púrpura y oro, 
tomado del Tesoro del Dios. Llevaba 
el triunfador una rama de laurel en la 
mano derecha y un cetro de i arfll co-
ronado de un águila en la izquierda. 
Sobre su cabera mantenía un esclavo 
la corona de oro de Júpiter; la pre-
sencia de ese esclavo era para recor-
dar al héroe quo en medio de su glo-
ria, era un hombre mortal. 
Despuós del triunfador ve^an sus 
soldados gritando "lo Trimphe" y 
cantando alabanzas. 
Al llegar al templo de Júpiter «n el 
Capitolio, depositaba el genertl la ra-
ma de laurel que en tiempos posterte'' 
res fué una hoja de palma, e). el hal-
da de la imagen del Dios. 
Pero en cuanto a dinero no se le 
daba; ni le hacía falta, porqae nadie 
pedia cuenta al General vencedor del 
oro y las joyas que traía de sus cam-
pañas y que le servían para festejar 
al populacho romano que a sn vez lo 
encumbraba. 
Con todos los aspectos de las fiestas 
de triunfo cristianas, las que ee han 
celebrado estos días a favor de los sol-
dados triunfadores y de los muertos 
que perecieron para que su Patria vi-
viera, son muy superiores a las que 
hemos descrito do Roma. 
Los ingleses saben apreciar las ne-
cesidades y obligaciones de sus gran-
3 K 3 I K 3 K « 3 
SOLIDOS, FINOS Y E L E G A N T E S 
SON LOS MUEBLES QUE FÁBRICA 
o 
9 t 
Una visita a nuestros Almacenes dejará satisfecho 
el gusto más refinado; de todos modos, hónre&os 
con su visita, será bien atendido. _ = _ = 
A L M A C E N E S : 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES FINOS, DE 
Á S Y R I C O 
T A L L E R E S ; 
Sao fosé 113-A 
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m 
de.s Generales que triunfan; y así ve-
mos como recompensó a Weiiington 
que durante largos años luchó con 
Napoleón lo. Lo hicieron Barón de 
Talavera; hizo que España le diese el 
título de Conde de Ciudad Rodrigo, al 
que iba adscrita una porción de pro-
piedades que hoy producen a los here-
deros de Wellington 50.000 pesos anua-
les. Por la victoria, de Salamanca lo 
hicieron Marqués y le dieron 100.000 
libras; y cuando volvió a Inglaterra, 
después que los Aliados entraron en 
París, el Parlamento le concedió 400 
mil libras y el Rey lo hizo Duque de 
su propio apellido. Pensóse entonces 
que no sería posible dar mayores dis-
tinciones a Wellington, porque ya Na-
poleón había abdicado. 
Pero después de la Campaña de los 
100 días y el triunfo de Waterloo. 
le señaló el Parlamento una donación 
de 200,000 libras esterlinas; de suer-
te que Inglaterra dió cuatro títulos 
nobiliarios a Wellington y 700,000 li-
bras esterlinas o sea 3.500.000 pesos. 
Y en realidad la Historia dice que 
no fué tan generosa, ni con mucho, 
con Nelson que le dió el dominio de 
los mares. Por baljer ganado la bata-
lla del Nllo se le concedió un título 
de Barón, añadiendo que como era 
Comandante en jefe de las fuerzas 
no se le podía dar mayor título, pero 
en realidad debióse la pequeñez de la 
distinción a la poco ejemplar vida 
privada del gran marino. Pero era 
el ídolo del pueblo inglés y a s'i 
muerte, hicieron a su hermano, Conde 
Ne:son de Trafalgar con una pensior, 
anual de cinco mil libras esterli-
nas y un regalo además de otras 108 
mil libras. 
E l pueblo Inglés no s.e equivoca: 
levantó una pequeña estatua ecue.v 
tre a Wellington frente a la entrada 
de Hyde Park, en Plccadilly y un-t 
enorme columna de bronce, coronarla 
por la estatu del incomparable manco 
de Canarias, Nelson. 
A otros Capitanes de nuestros días 
ha concedido honores y dinero a la 
vez Inglaterra. 
A Lord Roberts se le hizo Cond'í 
por la guerra con los Boers y se le 
dieron 100.000 libras. 
A Kitchener se le hizo Barón por 
su victoria en Amdurman y le die-
ron 30,000 libras; por la guerra de 
los Boers lo hicieron Conde y le die-
ron 30,000 libras; y por la guerra 
de los Boera lo hicieron Conde y le 
dieron 30,000 libras. 
Y sin embargo, con ser grandes 
esas sumas, son poca cosa compara-
das con los gages que en tiempos 
remotos concedía Inglaterra a sin 
triunfadores. 
Cuando el Duque (ie Marlborough 
obtuvo sus primeros éxitos como jefe 
de las escuadras de Inglaterra y Ho-
landa reunidas, la Reina Ana dispu-
so que se le dieran cinco mil libras al 
año; y después de la batalla de BIPÍ-
hein el Parlamento le dió la propia-
dad de Woodstock y la Reina le man-
dó construir un palacio que cos'.ó 
1.200.000 pesos. 
De los tiempos modernos recorda-
mos que a doña Isabel I I , se le paga-
ron en 1875, cuando se restauró la 
Monarquía borbónica todas las anua 
Hdades de la Lista Civil desde isn;».. 
o sea seis años a razón de ocho 
millones de pesetas al año, o sean 
48 millones de pesetas, con cargo a 
los gastos de la guerra carlista, y 
no censuramos la medida, porque esa 
suma serviría para pagar los gast .9 
de los años en que nada recibió la 
Reina y el antiguo Palacio Basllensky 
que compró al lado del Arco d'-l 
Triunfo de la Estrella y que ha sidn 
transformado en Hotel para huésp'.-
des. 
Y adn así, buenos aprietos pasó la 
desgraciada y bondadosa Reina, te-
niendo que educar a don Alfonso X I I , 
en Vlena, cuyos gastos según se dioe. 
pagó Manzanedo, sombrero de la ca-
lle de la Muralla y después Duque de 
Santoña. 
VA D I A, 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
rznoiuTo de mmo 
«ICOHOl >0 *> 
OZA de buena salud, 
tíg) sonríe, muestra sus M » « •M»LII IIWIIII» 4i • a iimt ira» A) mt r <i M 
labios rojos, sus coló 
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y vigorosa. 
ffcretfttCK $TfAni&&C* 
R p f A N G E L D E G u i a ; 
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Í5Urte mños y señoritas igual al modelo. También tenemos el más com 
•obiJ+ Íuego3 de mimbre, cretonas y de comedor, lámparas, cua 
^ Í 2 l £ 5 a r t e ' e t c - A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
^ G E ISAACS 
De Puerto Padre 
Brillantes han sido los exámen :S 
celebrados en las Academias "Or-
bón", de Puerto Padre y San Manuel, 
que dirije el í /ñor Juan Burunat y 
Magriñá, presididos por el eminente 
concertista, y Director del Conser-
vatorio "Orbón" de la Habana, don 
Benjamín Orbón y actuando de se-
cretario el correcto joven señor An-
tonio Agüero, habiendo obtenido la^ 
examinadas las más altas callficac.lv 
nes según a continuación detallo: 
Curso Preparatorio Pla'io 
Aurora García, Sobresaliente. 
Mercedes Fajardo, Sobresaliente. 
Carmen Palomare?, Notable. 
Esperanza Palomares, Sobresalien-
te. 
Beatriz Goya, Sobresaliente. 
Dolores Goya. Notable 
Anita Sierra, Notable. 
Estela Sierra, Sobresaliente. 
Mercedes Graupera, Notable. 
Gloria Graupera, Sobresaliente. 
Rafael Serrano, Sobresaliente. 
Amparo Serrano, Notable. 
Carmen Graupera. Notable 
Primer Año Plano 
Aurora García, Sobresaliente^ 
Mercedes Fajardo, Aprobado. 
Carmen Palomares, Notable. 
Esperanza Palomares. Bueno. 
Beatriz Goya, Aprobado. 
Anita Sierra, Aprobado. 
Estela Sierra, Aprobado. 
Mercedes Graupera. Aprobado. 
Carmen Grauñera. Anrobado. 
Dá nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
débiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
el organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado 
por no contener aceite y por el rico sabor 
del vino que contiene. •=== 
PREPARADO POR 
Frederick Stearns & Co^ Detroit, A* 
C A S A F U N D A D A E N S 8 5 S . 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS Ĵ/ 
Gloria Graupera, Aprobado. 
Segundo Año Piano 
Aurora García. Notable. ' 
Primer Mío Solfeo y Teoría 
Aurora García, Sobresaliente. 
Mercedes Fajardo, Sobresaliente. 
Carmen Palomares, Sobresaliente l 
te. 
Carmen Palomares, Sobresaliente. 
Esperanza Palomares, Sobresanen-
». 
Beatriz Goya^ Sobresaliente. 
Anita Sierra,' Sobresaliente. 
Estela Sierra, Notable. 
Mercedes Graupera, Sobresaliente 
ULTIMAS NOVEDADES EN LI-
BHERIA. 
LIBEOS UTILES E INTERE-
SANTES. 
L A S E P T I C E M I A GRIPAL.—.Estu-
dio clínico y terapéutico de la 
enfermedad pandémica conocida 
con el nombre de G K I P E E S P A -
ÑOLA y desarrollada en Euro-
pa, durante la segunda mitad del 
año 101S, por el doctor A . Sán-
chez de Val, con un prólogo del 
doctor A. Salvat y Navarro. 
1 tomo, en 80. mayor, rústica. . |1.40 
LOS KAYOS X E N E L DIAGNOS-
TICO D E L A S EXFE11M.EDA-
DES D E L ESTOMAGO, por lo» 
doctores J . González Campo y J -
González Campo de Cos. JEdl-
ciún ilustrada, con 17 grabados 
y U radiografías. *. nn 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
E S T U D I O C L I N I C O D E L A L I -
T I A S I S U R I N A R I A C A S U I S T I -
CA.—Cálculos del iiñón, del uré-
ter, de la vejiga y de la uretra, 
por il doctor Angel Pulido 
Martín. ^ 
1 tomo, on 4o., pasta |2.35 
VIDA AUTONOMICA D E L O S OR-
GANISMOS M U N I C I P A L E S , por 
J . A. Ublerna y Eusa. 
1 tomo, en 80., pasta $1.80 
LOS HUjaRFANOS.—Su educación 
geueral y preparación técnica, por 
A . Sluys, V. Devogel y N . Smel-
ten. Versión española. 
1 tomo, en 4o., pasta $1.80 
CANTOS P O P U L A R E S ESPAÑO-
LES.—Colección de cantos espa-
ñoles recogidos, ordenados e ilus-
trados, por Prancisco Rodrigue» 
Marín. 
5 tomos, »;n 80. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. • . $5.00 
P R A C T I C A D E C A L C U L O S M E R -
C A N T I L E S P A R A E L COMER-
CIO D E L A I S L A D E CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muy 
importaníos sobre Teneduría da 
- libros p^r partida doble, por Luis 
B . Cornles. Tercera edición. 
Obra de gran interés para adqui-
rir en pô -o tiempo, conocimientos 
útilísimos en los cálculos mercan-
tiles. Tercera edición. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.50 
E L COMERCIO.—Obra de gran In-
terés para adquirir conocimientos 
útiles al comerciante. Contiene: 
Definición de las palabras Mer-
cader, Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y ventas.— 
Modo de hacer la propaganda y 
reclamo de una mercancía.—Cá- / 
manís de comercio.—Los c&mblos. 
—Los ¡ústemas monetarios.—Las 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maríti-
mos.—Modelos de toda clase de 
docunivíutos comerciales, r.cta de 
entrega, factura, documentos de 
transportes terrestres, da trans-
portes marítimos, recibos, abona-
rés, pagarés, vales, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de tcrxespon-
dencia comercial. 
1 tomo, en 80. mayor, tela. , . . $1.50 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L D E L A S 
NACIONES L A T I N O - A M E R I C A -
NAS, por .Enrique Santibáñez. Obra 
de suma utilidad para conocer la 
posición geográfica de los prin-
cipales países comerciales y sus 
vías de comunicación, tanto te-
tres como marítimas, asi como los 
productos comerciales de cada uno 
de los países. 
1 tomo, en 80. mayor, tria. . . $1.80 
POUR C O N S T R U I R E SA MA1SON. 
—Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, plunoa y 
perspectiva do infinidad de edi-
ficios propios para casas de cam-
po, grandes propiedades, casas pa-
ra obreros, chalets, haciendas, es-
cuelas, etc. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . $3.50 
MARICHU.—Preciosa novela de cos-
tumbres, or Luis dj Ocharan Ma-
zas, con un prólogo de don Julio 
Cejador. Segunda edición. L i -
bro entretenido y moral, propio 
para ser leído por las fuuiillas. 
1 tomo, encuadernado $1.25 
Libroría ' C E R V A N T E S . de Ricardo 
Wioso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teiéiono A-4958. 
Habana. 
Carmen Graupera, Sobresaliente. 
Gloria Graupera, Sobresaliente. * 
Felicito muy de veras a tan ade« 
lantadaa alumnas así como a su;* 
profesores, deseándoles muchos éxi-
tos en la vida musical. 
moc 
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l^uVurn:^0 mal 
L.'oiin..̂ 1, en M tstado dando h ¿'Pidre- el toque 
6 cara ie Tn 1<5nc en iirp-
haco Salomé a 
CP04.drUe,n,,rUn^ 
i VU16 s i ' " 0 '^taruf !?-
qul0V„sl me mete el 
J » » ^ 1 r j '"'e me saque 
— ¡Válgame: No habré TÍsto yo como 
lo' bailan los ojos cuando ve" al blamulto 
y que toda^clla se pone como azogada, 
si le pasa agua o ciindela, porque pare-
ce que él vive con sequía, y que fu-
mar es lo ünico rjiio tiene que hacer; 
pues por candela y ngua íirrima a casa 
arreo arreo; y no hace falta los domin-
go» en la tarde en casa de la vieja L o -
mingn ; no la conoce? 
—No. 
—Pues Mtoy por decirle que es de las 
que usan polvos; y ya no hay quien le 
! quite itc :a ciibesca a Candelaria que esa 
murciélatía' fue la que le ojeó el mico 
aquel tan sabido y que tanto lo divertía 
a usté; porque el nnimalito boqueó sobán-
dose lu barriga y dando quejidos como 
un cristiauo. 
—Algán alacrán que se habría comi-
do, compadre. 
—¡Deóndo! Si trabajo costaba para que 
prolmra jinnida fría; convénzase que la 
bruja le hizo maleficio; pero no »ra 
allá dondeo yo iba Enuntlco» que ful 
a buscar la yegua me encontré a la 
vieja en el Suayabal, que iba para ca-
sa, acornó ando orejero, todo fué verla 
y mo le aboqué por delante para de-
cirle: "Vea, fla Dominga, devuélvase, por-
que allá tiene las gentes oficio en lugar 
do estar on conversas. Van dos viajes 
con éstt que le he dicho que me choca 
verla en cusa." Toda ella ee puso a tem-
blar, y yo que la vi asustada pensé al 
?ol]ic: este retobo no anda en cosa bue-
: na. Salló con esta» y las otras; pero la 
i dejé como <«n misa cuando le dije: "Mt^ 
| re que yo soy malicioso, y si la cojo a 
i Vité en la que anda, yo la desuello a 
rejo, y si no lo lingo, que me quiten el 
nombre." 
La exaltación de mi compadre linMn 
Uceado al colmo. Santiguándose conti-
nué : i 
¡.Icsii» creo rn Dio» padre! Esn can-
galla es capar, de hacerme perder, un dh 
que se me revista la ira mala. E s buen 
hacer, blanco: tener un hombre de bien 
su hljita que tantas pesadumbres le ha 
costado, y que no ha de faltar quien quie-
ra hacerlo abochornar a una de lo mas que-
rido. 
MI irascible compadre estaba próximo 
a un acceso de enternecimiento, y yo. 
a quien no habían parecido salvas y re-
piques sus últimas palabras, me apresu-
ré a decirle: 
•—Veamos el remedio que usted ha encon-
trado para el mal, porque ya voy creyen-
do que es cosa grave. 
—Pues ory verá: su mamá le propuso 
el otro día a mi mujer que le manda-
ra a Salomé por unas semanas para que 
• a muchacha aprendiera a coser en fino, 
que es todo lo que Candelaria desea. 
Entonces no se pudo... Yo no lo conocía 
a usté como agora 
—; Compadre! 
—Por la verdad murió Cristo. Ya el 
caso es diferente: quiero que su mamá 
n:e tenga allá unos meses a la muchacha, 
que por ahí no ha de ir a buscarla ese 
enemigo malo: Salomé se ajuiciará y será 
lo mismo que decirle al que quiera al-
borotármela, que se vaya a la punta 
do un cuerno. ¿Le parece 
—Por supuesto. Hoy mismo le hablaré 
a mi madre; y ella y las muchachas se 
pondrán muy contentas. Yo le prometo 
que todo be allanará. 
—Dios se lo pague, compadre. Enton-
ces yo me daré formas de que usté ha-
ble hoy un rato solo con Salomé, como 
1 quien no quiere la cosa u le propone que 
'aya a su casa y le dice que su mamá 
la está esperando. Usté me cuenta luego 
qué ba notado, y así nos saldrá todo 
derecho como surco. Pero sí la mucha-
cha se me encapricha, sí le Juro que un 
din de éstos la encajo en uno de mis 
muchos, y al bentorio de Gali va a dar. 
que ahí no se me le ha de asentar una 
mosca, y si no sale casada, rezando y 
aprendiendo a leer en libro la tengo has-
ta que san Juan agache el dedo. 
Pasábamos por el rastroja recién com-
prado por Custodio, y éste me dijo: 
— i No ve qué primor de tierra y có-
mo está el espino de mono, que es la me-
jor señal de buen terreno? lo único que 
lo dafla es la falta de agua. 
—Compadre, le respondí, si ya puede 
usted ponerle toda la que quiera. 
—No embrome; entonces no lo ven-
do ni por el doble. 
Mi padre consiente en que usted to-
me cuento necesite de los potreros de 
abajo: yo le hice ver lo que usted mo 
recomendó; y él extrañó que no lo hubie-
se pedido antes el permiso. 
—Pero qué memoria la suya, compa-
drito: mire que aguardar a ahora para 
av i sármelo . . . Dígamele al patrón <lue se 
lo agradezco en mi alma; que ya sabe 
que no soy ningún ingrato, y que aquí 
me tiene con cuanto tengo para que me 
mande Candelaria va a estar de pascuas: 
agua a' mano para la huerta, para el sa-
catín, para la manguita... Supóngase que 
la que pasa por casa es un hillto, y eso 
revuelta por los puercos de mi compañero 
Rndeclndo, que lo que es hozar y da-
ñarme las quinchas, no vagan; de forma 
que para cuanto limpio hay que hacer 
en casa, tienen que empuntar al mudo con 
la yegua cargaaa de calabazos a Amai-
mlto, porque para tomar agua de la Hon-
da, mejor es tragar lejía, de la pura ca-
parrosa que tiene. 
— E s cobre, compadre. 
—Eso será. 
L a noticia del permiso que le con-
cedía mi padre pada tomar el agua, re-
frescó al «hugrero hasta el nunto de ha-
cer que el" patrón en que iba luciera la 
tratraba en que decía el picador lo esta-
ba metiendo. 
—¿De quién es ese potro? no tiene 
el fierro do usted. 
—¿Lo gustaba? Es del abuelo Some-
ra. 
—¿Cuánto vale? 
—Pues para no andar con vueltas ni 
regodeos, le confesaré que de don Emig-
dio no quiso cuatro medallas; y éste es 
un ranga delante del rucio-negro mío, 
que ya lo tengo de freno, y manotea 
t i paso llano, y saca la col'a que es un 
guato: ¡así me costó amansarlo! para 
una semana entera me baldó este bra-
zo, porque no hay otro que le gane en 
lo canónigo; y un remache en el dos 
y dos. . . Engordando lo tengo, pues 
tras la última tambarria que le di que-
dó en la espina. 
Llegábamos a la casa de Custodio, y 
él taloneó el potro para darse trazas de 
¡ibrir la puerta del patio. Apenas dió 
ésta tras de nosotros el último que-
jido y un golpe que hizo estremecer 
el caballete pajizo, me aconsejó mi com-
padre : 
—Andele vivo y con tiento a Salomé 
á ver qué le saca. 
.—Pierda cuidado. Te respondí haciendo 
llegar al corredor mi caballo, al cual 
espantaba la ropa blanca calgada por 
allí. ^ 
Cuando traté de apeanne ya le había 
tapado mi compadre la cabeza al potro 
con el oadsayo, y extaba teniéndome 
el estribo y la brida. Después de ama-
rrar las cabalgaduras entró gritando: 
—¡Candelaria! ¡Salomé! 
Sólo los bimbos dontesttaban. 
—Pero ni los perros, continuó mi cam-
padre: como si a todos se los hubiera tra-
gado la tierra. 
—Allá voy, respondió desde la cocina 
mi comadre. 
.—¡Hu turutas! si ea que aquí está 
su compadre Efmín. 
—Aguárdame una nada, compadrito, oue 
es porque estamos bajando una rapadu-
ra y se nos quema. 
—¿Y Fermín dónde se ha metido? pre-
guntó Custodio. 
—Se fué con loa perros a buscar el 
puerco cimarrón, respondió la voz melo-
diosa de Salomé. 
Esta se asomó de pronto a la puerta 
de la cocina, mientras mi compadre se 
empeñaba en ayudarme a quitar los za-
marros. 
E r a la casita de la chagra pajiza y 
de suelo apisanado, pero muy llmpiay re-
cién cnjalbagada: así rodeaba de cafetos, 
anones, papayuclos y otros árboles fru-
tales, no faltaba a la vivienda sino Ib 
que iba a tener en adelante, esperan-
za que tan favorablemente había me-
jorado el humor de su dueño: agua co-
rriente y cristalina. L a sallta tenía por 
adorno algunos taburetes aforrados en 
cuero crudo, un escaño, una mesita cu-
bierta por entonces almidón sobre lien-
zose, y el aparador, donde lucían platos 
} escudillas de varios tamaños y colo-
res. 
Cubría una cortina de zaraza rosada 
'a puerta que conducía a las alcobas, 
y sobre la cornisa de ésta descansaba una 
deteriorada imagen de la Virgen del Ro-
sarlo, compltundo el altarclto dos peque-
ñas estatuas de San José y San Antonio 
eoloedas a uno y otro lado de la lámi-
na. 
Salió a poco de" la cocina mi rolliza y 
reidora comadre, sofocada con el calor 
del fogón y empuñando en la mano de-
recha una eagceña. Después de darme 
mil quejjas por mi Inclntancla, terminó 
por decirme: 
—Salomé y yo lo estábamos esperan-
do a comer. 
—¿Y eso? 
—Aquí l legó Juan Angel por unos rea-
les de huevos, y la señora me mand.» 
decir que usted venía hoy. Yo mandé Ha-
mar a Salomé al río, porque estaba la-
vando, y pregúntele lo que le dije, que 
no me dejará mentir: "si mi compadre 
no viene hoy a , comer aquí, lo voy a 
poner de vuelta y media'" 
—Tqdo lo cual significa que me tie-
nen preparada una boda. 
—No lo habré visto yo comer con gana 
un sancocho hecho de mi mano; lo malo 
es que todavía se tarda. 
—Mejor, porque así tendré tiempo de 
ir a bañarme. A ver, Salomé, dije parán-
dome a la puerta de la cocina, a tiempo 
que mis compadres se entraban a la ca-
la conversando bajo;—¿qué rae tienes 
tú? 
—Jalea y esto que le estoy haciendo 
me respondió sin dejar de moler, 81 
cupiera que lo he estado esperando co-
mo el pan bendito... 
—Eso será porque... hay muchas co-
sas buenas. 
—¡Una porcia! Aguárdame nna nadi-
ta mientras rae lavo, para darle la ma-
no, aunque será ñanga, parque como ya 
no es a amigo... 
Esto decía, sin mirarme do lleno, y 
entre alegre y vergonzosa, pero dejándo-
me ver, al sonreír au boca de medio la-
do, aquellos dientes de blancura invero-
símil, compañeros inseparables de húme-
dos y amorosos labios: sus mejllias mons-
traban aquel sonrosado que en las mestl-
zaa de cierta tez escapa por su belleza 
a toda comparación. Ai Ir y venir de los 
desnudos y mórbidos brazos sobre la pie-
dra en que apoyaba l'a cintura, mostraba 
esta toda su flexibilidad, le temblaba la 
suelta cabellera sobre los hombros y ss 
estiraban los pliegues de su camisa blan-
ca y bordada. Sacudiendo la cabeza echa-
da hacia atrás para volver a la espalda 
los cabellos, se puso a lavarse las manos 
y acabándolas do secar sobre los cua-
driles, dijo: 
—Como que le gusta ver moler. SI su-
piera, continuó más paso, lo molida que 
me tiene. ¿No ie digo que lo Le estado 
esperando 
Colocada de manera que de afuera no 
podían verla, continuó, dándome la ma-
no: i üfll.gUHB 
- S I usté no se hubiera estado un mes 
fin venir, me habría hecho un bien VM 
a ver si mi taita es tá por ahí. ' 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A ^ " Oficios a-Habam. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E.) 
r m o s i n i D F . s CATOLICAS 
No vamos a escrib.r una gaceül la , 
en nue se inserten sin selección m 
ti isceínimiento las noticias volande-
as que vayan llegando. Nuestras cu-
riosidades serán relaciones j r e v ^ co-
™o las gacetillescas pero sucesos 
signifcativos que algo ensenen y se 
nresten a persuasivos comenfarios. 
K n Z oxcelente Revista Católica del 
Paso (Texas. Estados Unidos' encon-
tramos el siguiente interesant ís imo 
3'UN AVIADOR CATOLICO Y JUANA 
DE ARCO.—Con polvo de oro y de glo-
ria escribió la prensa de todo el mun-
do los nombres del teniente Hawker 
y del comandante Grieve; el Rey do 
Inglaterra lloró su pérdida «; la bie-
naventurada Juana de Arco le salvó 
la vida. . , ' 
La hazaña de los audaces aviadores 
mezcla de atrevimiento y heroísmo, es 
conocida. Con el pecho blindado cen 
tr iple coraza de algarrobo y bronce, 
desde San Juan de Terranova se lan-
zaron en el espacio para salvar de un 
aletazo, la inmensidad del Océano y 
después de increíbles azarea fueron, 
cuando todos los dabaji por perdidos, 
milagrosamente recogidos y llevado.* 
a puerto por un barco dan^s, el '"Ma-
ría." . .. j i 
Los pormenores y penpectos de la 
aventura nadie los ignora; lo que me-
nos se sabe y que menos se ha l la r ía 
aunque se revolviesen toneladas do fo-
jas papiráceas de los periódicos no-
ticieros, es que Juana de Arco dió la 
mano a la fortuna para salvar a los 
el \1 Ó clO 
Adrede o por ignorancia callaron 
, las agencias que el teniente Hawker 
i era un católico ejemplar. Desdo Te-
rranova el P. Cacciola trajo la noti-
cia que reprodujo el TAPLET de 
BROOKLYN. 
Durante su estancia en la Isla, Haw 
ker edificó con su conducta a todos 
los católicos de Trepassey. Mientras 
aguardaba días bonancibles para po-
der emprender el vuelo, hizo un reti-
ro espiritual de una semana; él mismo 
día en que acometió la arriesgada em-
presa, quiso recibir la Sagrada Co-
munión, devotísimo de Juana de Ar-
co, llevó consigo una hermosa meda-
lla de plata do la Santa para deposi-
tarla como exvoto ptíblico do su fe y 
confian?.:i, eci el mismo Muse^ Británi-
co. 
La Doncella de Donremy no fué In-
vocada en vano, y a su dulív protec-
ción atribuye el heroico y af-rtunado 
aviador el haber salido incólume del 
inminente peligro a que se vió ex-
puesto." (No. de 13 de jul io de 1919) 
E l comentario se impone- imposi-
ble, del todo imposible es que el ojo 
avisor del repór ter , del Argos moder-
no haya descubierto los antecedentes 
del héroe del aire, del australiano 
Hawker, y de seguro que averiguó bu 
catolicismo, su piedad, su amor a 
Juana de Arco, > si no lo dijo en los 
infinitos telegramas que le dedicaba, 
era porque la prensa es sectaria ge-
neralhiente y cuando no hostiliza ha-
blando, lo hace callando. ¡La conspi-
ración del silencio! osa pérfida cons 
pi ración se forma en torno de cuanto 
puede dar gloria no digamos al cato-
licismo, sino a un católico, y sobre 
todo a una Santa. 
Si se hubiera podido callar la haza-
lia de Hawker, se hubiera callado. No 
era esto posible, pues se callaba al 
menor quo Hawker era católico y que 
él a t r ibuía a la intervención de la 
Doncella de Orleans, su salvación. 
Contra esa conspiración innoble y 
pérfida, el remedio más n a u r a l es el 
de que la prensa católica no tonga 
para los enemigos m á s que Justicia 
y nunca favor, y para nuestras glo-
rias, de cualquier género que sean, la 
mayor publicidad del hecho plausible, 
y el elogio más caluroso que exija la 
Justicia y permita la discreción. 
E L FEMINISMO EN L A IGLESIA 
DE INGLATERRA—El Daily News, 
según la Revista Apologética de Pa-
rís , anunciaba hace varios meses, que 
un hombre y una mujer habían sido 
nombrados MINISTROS de la Iglesia 
no "conformista" de Londres y que 
el caso había tenido, al final, vivo t in -
te humoríst ico, porque ambos nuevos 
SACERDOTES se habían casado cua-
tro días después de la ORDENACION. 
Pero más curioso es a ú n saber que 
la Iglesia Angllcana, (la primitiva, 
clásica y oficial) iglesia que es muy 
"comprensiva'' según la expresión co-
rriente, se ocupa en estudiar la Inno-
vación y muchos miembros dp la AL-
TA ASAMBLEA DE LOS OBISPOS, 
es tán por el ar t ículo de íntrodiuclr 
"sacerdotisas" a l templo, contra la 
opinión de San Pablo. 
Esperamos que eso sucederá , pues 
jque la idea parece según la revista 
parisiense "avoir fait son chemin", y 
así el sacerdocio protestante, pues que 
ya no existe, no se sepa ra rá m á s del 
verdadero, pero mos t r a rá con mayor 
viveza su degeneración y cont r ibui rá 
a que los ingleses serlos, estudiosos 
y discretos, como hay tanros, sigan 
volviendo al seno maternal de la Igle-
sia de Roma. 
y de allí se le t ras ladó a un altar le-
vantado en una enorme lancha em-
pavesada- y remolcada esta per un 
vapor, y escoltada por numerosas em-
barcaciones de diversos tamaños , la 
estatua de la Virgen recorr ió en pro-
cesión solemne rodeada de numeroso 
público y en medio de músicas , de 
cánticos, y oraciones rituales, el tra-
yecto que separa la desembocadura 
del r ío del castillo del Morro, regre-
sando por el mismo derrotero, al punto 
de partida y a la puesta del sol. el que 
a la hora del crepúsculo se engalana 
en Cuba con maravillosos celajes. 
Dos detalles nos parecieron m^s 
pintorescos y ar t í s t icos : un grupo de 
jóvenes marinos con su uniforme do 
gala, transporta la estatua por tierra, 
y al partir las embarcaciones se dió 
libertad a algunas palomas que revo-
lotearon sobre la multi tud. 
Entretanto se deslizaban las bar^ 
cas frente a la ciudad y a lo largo 
de varios kilómetros, nuestros recuer-
dos afluían a la memoria y evocába-
mos la historia de la Virgen del Car-
men, más antigua (parece paradoja) 
que el cristianismo y bélla como los 
mejores poemas de la poesía cristia-
na. 
Elias, Elíseo y sus discípulos pro-
sentían a la Madre de Dios, y el gran 
profeta la vió desde el Carmelo, bajo 
la figura do la nubecilla que levan-
tándose del océano, durante la horr i -
ble sequía, presagiaba la l luvia salva-
dora; el primer templo de la S a n t í -
sima Virgen que se levantó ^n !a tie-
rra, se alzó entre los cedros do la 
cordillera de Samar ía quie enlaza la 
Judea con la Galilea, y que tiene, dico 
un historiador sagrado, la misión de 
anunciar a lo lejos sobre el mar de 
Occidente, el Oriente divino levantado 
del seno do las tinieblas. 
Muchos de los primeros cristianos 
que conocieron personalmente a la Ma 
dre de Dios, so retiraron a las grutas 
do aquellas montañas entre 'os bos-
ques, el cielo y el mar. para pasai 
su vida en contemplación do ios mis-
terios sagrados que oyeron de la mis-
ma boca de María. 
La Santísima Virgen del Carmen es 
la Virgen del mar. (El Mediterráneo la 
anunció con sus nubes; el primer san-
tuario do María lo bañaron (kta olas; 
según la tradición una de las grutas 
de ia montaña fué visitada por la Ma-
dre de Dios y no sé que encuentra la 
imaginación de misterioso y Glmbófll-
co entre la pú rpura regia que propor-
cionan las aguas de aquellr-s mares 
y los atributos de la reina de los 
Angeles (1). 
No encuentro idea m á s feli?, por lo 
ar t ís t ica y lo piadosa que la de or^ 
ganizar esa procesión y ningunas 
aguas se prestan más que las de esta 
ciudad para hacer de la ceremonia 
un poderoso atractivo, no de recreo 
mundano, sino de arte y de piedad 
verdaderos. 
En ocasiones como las que esa so-
lemnidad proporciona, es cuando más 
se siente esta doctrina gloriosa: el 
catolicismo es la suprema verdad y 
por eso es la suprema belleza. No hay 
nada hermoso en el mundo que con I 
sus ceremonias no cuadre; que con i 
ellas no se harmonice para elevar el 
alma a Dios. 
UNA ENEIDA ESPIRITUAL.—M, 
RonaJd Hi lary Kncx, alumno de Ox-
ford, como el famosísimo y glorioso 
Cardenal Newman. y poderoramente 
influido por Monseñor Benson el ilus-
tre convertido de estos últ imos años , 
acaba también de emprender y ter-
minar felizmente el "viaje a Roma," 
pues los sabios "fellows" (estudian-
tes) de esa universidad, m i l veces In-
signe, no conquistan la plena verdad, 
religiosa, sino punto por punto, paso 
por paso, etapa por etapa, es decir a 
fuerza de estudio, de discusiones, de 
meditaciones de muchos años, porque 
la gracia, por disposición providencial 
no viene a ellos como el rayo de San 
Pablo, sino con la lentitud con que se 
desarrolla, lleno de poderosa vida, 
el germen de la encina secular. 
Más que la palabra Odisea, dice la 
Revista AipologétÜca de Bauckrillart, 
conviene a ese viaje el nombre de 
Eneida, porque el primer poema era ¡ 
un regreso al hogar doméstico, míen- I 
tras que el segundo es la busca de un | 
nuevo altar, y as í Mr. Knox, conside- ¡ 
ró, y con razón, oportuno llamar a 
la relación de su paso al catolia'smo,; 
"ENEIDA ESPIRITUAL," j 
En él refiere el gran converso no 
solo las etapas de su conversión, sino i 
su vida toda, y sin espacio para más , | 
llamaremos la atención sobro .\03 pun-
tos solamente: su piedad a los doce 
años era muy viva y tierna y h a b í a ' 
compuesto esta oración que recitaba 
í l ) Las ostras de esas playas hasta 
Tiro, proporcionan la magnífica púr-
pura, símbolo de la realeza. 
I v 
ü 
7V¿ E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . V e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a belleza 
V I N O C A R D U I 
( E L TONICO D E LA MUJER) 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. " 
G O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
o r n a s TIGRE 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
s e : g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S » 
D a m b o r e n e a y C a . 
A N J A N o . , 1 3 7 ' . T E L E F . A - T ^ - O T . 
al entrar diariamente a la capilla: 
"Señor os doy gracüas por vuestras 
mercedes, os pido perdón por mis pe-
cados, y os ruego que los cánticos 
hoy sean muy bellos y que yo es té muy 
contento." 
E s a oractíón senciljlísima es muy 
elocuente, porque se armoniza con es-
ta idea trascendental: "el anglicanis-
9 
mo, dio© el converso, no es un sistema 
de religión ni un cuerpo de doctrina, 
sino un sentimiento y una tradición. 
No enseña, sugestiona, no mr-truye, 
educa." 
De aquí—dice ©1 articulista que ana-
liza en la revista dicha. La Eneida 
Espi r i tua l—na«e esta enorme diferon-
cia entre el anglicanismo y el catoll-
ctísmo: si el prestigio exterior de los 
cánticos, do la ceremonia, do la in -
fluencia personal de los pastores, de 
saparece la religión se esfuma o de-
bil i ta hasta donde no es decible. Mien-
tras que un católico—dice ose estudio 
—trasplantado a una pobre iglesia de 
aldea, recobrará el centro do su pie-
dad y podrá elevarse a las mis altas 
dontempladones, entre muros humil-
des y ante un tabernáculo desdorado, 
hallando un padre en el humilde cu-
ra, el anglicano de la misma condi-
ción y circunstancias, se ha l la rá fue-
ra de su centro en un edifiaio sin 
estilo, desnudo y frío y entre cánt i-
cos ejecutados sin arte. 
Es que el catolicismo es para todcs 
los hombres y el anglicanismo sólo pa-
ra los ingleses, digo yo. El primero 
aprovecha el mejor de los artes que 
hayan ideado los hombres, pero cuan-
do no lo tiene por la pobreza del l u -
gar, sabe hallar en su verdad propia, 
belleza bastante para saciar las al-
mas m á s elevadas. 
Ya otra vez nos ocuparen.cs má3 
detenidamente en la soberbia ENEIDA 
(ESPIRITUAL, de un convertido de 
estos días, puede decirse. 
ERRATAS.—En mis versos últ imos 
traducidos de Verlaine. "Noctnrno 
risienae," apareció así la see 
quint i l la : 
Cuerpos cuyas almas tristes 
Pa r í s ya había asesinado 
Cuando vos los robístes, 
Pus son más que los que tIsm 
Las tristezas que he Hora-Io. 
E l original decía; en lugar de 
bistes,'' "recibistes'' (forma anticus 
del verbo en ese modo y p̂ r 
y no "recibisteis" para que consoné 
ra con tristes. Naturalmente decí 
"pues" y no pus, y usaba "Vistes" 
no "visos", para que consonara ê  
palabra con tristes y recibistes. 
En mis artículos "La Plañidera" 
" E l Hombre de Todas Horas." 
erratas fueron graves sobre todo en i 
texto en francés, pero hago pncj 
de su corrección al lector, ya Imp 
ciento, a pesar de su tradiclcjal 
ciencia. 
V I N O S P U R O S 
D e K I O J A . J E R E Z y d u l c e . E s p e c i a l i d a d de la casa 
M A N I N , O b r a p í a t - í e l . m 
C6561 
ÜNA PROCESION EN 'EL MAR.— 
El domingo 20 del corriente, pudimos 
presenciar una solemnidad religiosa 
a que prestaron sus encantos la ame-
nidad de la playa, la transparencia de 
los aires, la tranquilidad grandiosa 
de la mar y el lujo tropical del cre-
púsculo ' vespertino. 
La imagen de Nuestra Señora del 
Carmen fué conducida de la íglesita 
del Vedado, que lleva el nombre del 
Carmelo, a un magnífleo jan l ín que 
bañan las oloa del r ío Alm^ndorea-
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